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 الخجسيد
 : أهِؿت هاؾ ٓجُ ٓن   الاؾم 
 ٣٢٣٥304٥:   الغ٢مالأؾاس ي
 جضَع ـ اللٛت الٗغبُت /: ٖلم التربُت ْ الخٗلُم  قٗبت  /٧لُت
 : الض ٦ْخ ٓع أ٦مل  ْلض أخ٩اؽ  االإكٝغ الأ ٫ْ 
 : الض ٦ْخ ٓع الخاج ط ْالِٟم  االإكٝغ الثاوى
جهمُم معجم الٛت الٗغبُت االإه ٓعة لُلاب الٟهل الخامـ في  :  مٓي ٕٓ الغؾالت
 مضصعؾت الؤبخضةُت الؤؾلامُت الهجغة مُضان.
، معجم الٛت الٗغبُت االإه ٓع حهضٝ َظا البدث ئلى جهمُم ْؾاةل الخٗلُمُت في ق٩ل 
 عجمهخاةج ازخباع االإىخج االإ ْ الإٗٞغ ته ٓع، الإاتالٗغبُ عجم اللٛتاالإ أَلُتٗٞغ ت الإ ْ
م٘ الؤقاعة ئلى )D&R(َظا الى ٕٓ مً الأبدار َٓ البدث  ْالخُ ٍٓغ.ه ٓع الإاتالٗغبُ
م ٢ٓ٘ بدث في مضعؾت  .)ْالخ٣ُُم خُبُ٤الخدلُل  ْالخهمُم  ْالخُ ٍٓغ  ْال(EIDDAهم ٓطج
 .الهجغة الابخضاةُت مُضان
لخٗلم اللٛت  اةلاؾخسضامِا ٖم ًٓما ٧ٓؾأَلُت جهمُم معجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع 
ٌٗخمض طل٪ ٖلى ج٣ُُم  .لت الابخضاةُت مً الهجغة لخ٣ىُت االإٗل ٓماثالٗغبُت لُلاب االإغخ
مىخج الخبير ٖالؤ لامي  أَلُت: (حُض حًضا) ،   ْ٥9االإىخج الخبير االإاصي بيؿبت  أَلُتصعحت 
: (حُض حًضا) 49: (حُض حًضا) ، هخاةج الخجغبت 38مٗلمي االإ ٓاص  أَلُت: (حُض حًضا) ،   ْ09
: بٗض ٥8 : (حُضة بما ً٨ٟي) ْ43الازخباع اللٛت الٗغبُت ٢بل ، بِىما هخاةج ج٣ُُم الخٗلم ب
 ).الازخباع (حُض حًضا
 االإعجم، اللٛت الٗغبُت، معجم االإو٧لماث أؾاؾُت : 
  
 االإكٝغ الأ ٫ْ  
 
 
 
 االإاحؿخير أ٦ما٫  ْلض أخ٩اؽالض ٦ْخ ٓع  
 19800119190989زقم الخوظيف:  
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 الخمُِض
 بؿم الله الّغخمً الغخُم
الٗاالإين،  ْالهلاة  ْالؿلام ٖلى ؾُضاالإغؾلين، الظي الخمض لله عب 
 أهؼ٫ ٖلُّ زاجم ال٨خاب بسير اللٛاث (بلؿان الٗغبي مبين).
أق٨غ ق٨غا ئلى الله ّٖؼ  ْحّل ٖلى وٗمت ال٣ ٓة  ْالصخت ْ الٟغنت ختى ٢ض 
اهتهُذ مً البدث الجامعي باالإٓي ٓعي " جهمُم معجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع 
الهجغة مُضان".  ٢ْض  الؤؾلامُت في مضعؾت الؤبخضةُت للُلاب الٟهل الخامـ
اهتهُذ ٦خابت َظٍ البدث الجامعي  لا ًم٨ً أجمامّ بضْن مؿاٖضة الآزغ، 
 ْلظل٪ ج٣ضم الباخثت ق٨غا ئلى :
ْالضي المخب ٓبين ْ المخترمين، للظًً ٢ض عبُاوي جغبُت نالخت ختى  .0
ِما أٖٝغ الٗل ٓم الكٖغ ُت ْ الٗ٣ُضة الصخُدت، اللِم اٟٚغل
 ْاعخمِما.
ًُٞلت الأؾخاط الض٦خ ٓع ؾلام الضًً االإاحؿخير ٦غةِـ قٗبت جضَع ـ  .4
اللٛت الٗغبُت في ٧لُت ٖلم التربُت ْ الخٗلُم بجامٗت الؤؾلامُت 
 الخ٩ ٓمُت ؾ ٓمُغة الكمالُت.
االإاحؿخير االإكٝغ الأ ٫ْ  أ٦ما٫  ْالض أخ٩اؽًُٞلت الأؾخاط الض٦خ ٓع  .٥
 في ٦خابت البدث .
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ض٦خ ٓع الخاج ط ْالِٟم ل ٓبِـ االإاحؿخير االإكٝغ ًُٞلت الأؾخاط ال .٢
 الثاوي في ٦خابت البدث.
االإاحؿخير، عةِـ االإؿ٩ان االإٟاػة الظي  ٞسغ الْغ جيًُٞلت الأؾخاط  .3
 ًغقضوي صةما. 
 ًُٞلت الأؾخاط قمؿالخ٤ الظٌؿاٖضوي ْٖ لمىُٓشجٗني.  .6
ًُٞلت حمُ٘ المخايٍغ ً  ْالمخايغاث في ٢ؿم الخٗلُم اللٛت الٗغبُت  .7
 مٗت الؤؾلامُت الخ٩ ٓمُت ؾ ٓمُغة الكمالُت.بالجا
  .8
ّ
صخُباحي المخب ٓباث مغخمت هاؾ ٓجُٓن، هًُلت م ٓلضًت، بُلا
ت، صًلي ؾاعي 
ّ
ُاعي، هِخا مكُُت، ٍُٞغ ت الجى
ّ
مِاعاوي، خلضا مٍغ خٓ لى
 ص لاي الخين حشجٗني صاةما.
 .30٣4ػملاتي الأخباء في ٢ؿم الخٗلُم اللٛت الٗغبُت للٗام  .9
الأخباء في مؿ٩ان االإٟاػة للاحي لا أؾخُُ٘ أن أط٦غ حمُ٘ الأز ٓاحي  .٣0
 أؾمائهم حمُٗا.
جل٪ ٧لماث الك٨غ ْ الخ٣ضًغ جهضع مً ٢لب ٖمُ٤ للباخثت.  ْأعحٓ مً 
ال٣غاء أن ً٣ضم ٓا ؾلُمت  ْئ٢تراخاث مُٟضة لخمام َظٍ الغؾالت ل٩ي جىٟ٘ 
لل٨خابت ْ لل٣غاءة ً ٓم الٛض.  ْأزيرا ؾأؾخُٟٗ٨م ٦ثيرا مً الأزُاء 
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ا٦م الله زيرا ٦ثير ٖلى اَخمام٨م  ْلٗل الله ًباع٥   ُٞ٨م.  ْالؿلام ْحؼ 
 ٖلُ٨م  ْعخمت الله  ْبغ٧اجّ.
 90٣4مُضان، أٚؿُٓؽ      
 ال٨خابت     
 
 أهِؿت هاؾ ٓجُ ٓن      
 ٣٢٣٥304٥     
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  الاول الباب 
 مقدمت
 خلفيت البحث . أ
اللٛت هي هٓام مً الغم ٓػ اله ٓجُت ْالؤقاعاث التي لِا االإٗنى، الظي 
ٌؿخسضم الىاؽ للخٗبير ًٖ مكاَٖغ م  ْأٞ٩اَع م. اللٛت هي أًًا أصاة اجها٫ الظي 
ٌؿخسضم ٦ك٩ل مً أق٩ا٫ الخٟاٖل بين الىاؽ.  ْمً حٍٗغ ٠ مبؿِ للٛت : ٞهي 
ٌؿخٛلِا في لإجها٫ بًِٗم البٌٗ ْفي الخٗبير ًٖ هٓام ٖغفي مً عم ٓػ  ْٖلامت 
أٞ٩اَع م، أْ هي الأن ٓاث التي ًدضثهاحِاػ الىُ٤ الؤوؿاوي  ْالتي جضع٦ِا الأطن 
ٞخإصٔ صلالاث انُلاخُت مُٗىت في المجخم٘ االإٗين،  ْاللٛت بهظٍ ٖالؤ خباع لِا حاهب 
 احخماعي  ْآزغ هٟس ي.
لٗلماء  ْجىا ْل ٍٓ بالكغح ئن مهُلح الٗغبُت ٦ٛيٍر مً االإهُلخاث ٖٞغ ّ ا
ْالخٟهُل مً خُث اللٛت، ْالؤنُلاح، خُث لا ًم٨ىىا أن هى٨غ أَمُت الٗغبُت في 
خُاجىا ٞهي اللٛت الٗاالإُت، لٛت الؤؾلام  ْاالإؿلمين، التي حٗض مً أقٝغ اللٛاث 
ْأًٞلِا، لاعجباَِا بال٣غآن ال٨ٍغ م،  ٢ْض َُا الله مً الٗلماء مً ًخٗلمِا ْ ٌٗلمِا، 
زير مً ًدمل عؾالتها، زضمت ل٨خابّ الٍٗؼ ؼ. ٦ما ٢ا٫ الله حٗالى في ال٣غآن ٍْ٩ٓن 
ال٨ٍغ م :
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ْ ئلى حاهب اللٛت االإؿخسضمت في الكٗاةغ الضًيُت لله ؾبداهّ  ْحٗالى ،  
ى ٓل ٓحُا التي لِا م٩اهت زانت ٞان اللٛت الٗغبُت هي أًًا لٛت الٗلم  ْالخ٨
في ال ٓا٢٘ ، ًجب  .ْمدؿ ٓبت بدُث حؿخسضام اللٛت الٗغبُت ٧اخضي اللٛاث الض ْلُت
ٖلي االإؿلم ان ًِٟم  َْٗٝغ اللٛت الٗغبُت بك٩ل صخُذ. أَمُت حٗلم اللٛت الٗغبُت 
ا حعلموا اللغت العسبيت فئنهأخضَم ًأحي أًًا مً ٖمغ بً زُاب رضي الله عنه الظي ٢ا٫: "
 ".من دًىكم
أَمُت اللٛت الٗغبُت، ٞان ال٨ثير مً االإؿلمُىلضحهم أما٫ بالىٓغ ئلى 
َٓ قٍغ مِم الٗغبُت ٧لٛتهم. ئج٣ان اللٛت الٗغبُت  مً ئج٣ان اللٛتأَٟالِم 
. حٗلُم اللٛت الٗغبُت في للىجاح الٟغصي في الأ ٢ْاث الهٗبت في ٖهغ الٗ الإت
َظا ٌٗني أهّ ًم٨ً االإضعؾت َٓ الٓؾُلت الغةِؿُت للُلاب لإج٣ان اللٛت الٗغبُت. ْ 
 ؾدباىى للخُ ٓعاث االإٗل ٓماث  ْالٗل ٓم  ْالخ٨ى ٓل ٓحُا.للُلاب الاؾخجابت بك٨لا 
ِٓغ الخ٣ُ٣ت في َظا المجا٫ أن هخاةج حٗلم اللٛت الٗغبُت بك٩ل ٖام لا ج 
خ ٢ٓٗاث، ٦ما ٌكٗغ الُلاب مضعؾتالؤبخضةُت الهجغةمُضان ما جؼا٫ بُٗضة ًٖ ال
ػال ٓا ً ٓاحِٓن ال٨ثير مً الهٗ ٓباث في جغحمت االإٟغصاث الٗغبُت ئلى الؤهض ْهِؿُت، 
ْاخض منهم في َلاب اله٠ الخامـ مً مضعؾت الؤبخضةُت الهجغة مُضان اؾدىاًصا 
ت الؤبخضةُت الهجغة ئلى الأبدار التي أحٍغذ ٖلى َلاب الٟهل الخامـ في االإضاعؾ
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مُضان ، ٞان َظا ًيخج ٖلى ه٣و ْؾاةل ٖالؤ لام التي حؿاٖض الُلاب في جىُٟظ 
 .ٖملُت حٗلم اللٛت الٗغبُت
مضعؾت الؤبخضةُت الهجغة هي  ْاخضة مً االإإؾؿاث الخٗلُمُت التي حؿخسضم  
ي حٗلم اللٛت الٗغبُت،  ْل٨ً فى َظٍ االإضعؾت ج ٞٓغ ال٨خاب م٣ّغع ْ لا ج ٞٓغ ما ً٨ٟ
مً الدؿُِلاث الٓؾُلت ٦ما ٖماص ال٨خاب م٣غع مثل ال٣امٓؽ، بدُث ًجب ٖلى 
الُلاب لكغاء ال٣امٓؽ.  ْل٨ً ٢ضعة الُلاب ٖلى قغاء مىسًٟت بؿبب أؾٗاع 
ال٣امٓؽ م٩ل٠ حضا، ٞالا ٖضص ٢لُلا مً الُلاب الظًً ٌؿخسضمٓن ال٣ ٓامِـ. 
ُلت، ْ َظا ال٣امٓؽ الى حاهب طال٪، ٞان ال٣امٓؽ االإخضا ْلت ٖاصة ؾمُ٨ت ْ ز٣
ًهٗب ِٞمّ ٖلى الُلاب االإؿخٓٔ االإبخضاء (مضعؾت الؤبخضةُت) ختى ًجٗل الُلاب 
 ٦ؿ لا فى الظَاب لجلبهم ئلى االإضعؾت. 
ؾاةل الخٗلُمُت في ق٩ل بىاء ٖلى هخاةج االإلاخٓت، َىا٥ خاحت لخهمُم   ْ 
ٗاهيها. ًدخٓي َظا ال٣امٓؽ ٖلى االإٟغصاث الٗغبُت  ْم ..ٖغى ال٣امٓؽ الٗغبي
اؾخسضام َظا ال٣امٓؽ ًم٨ً أن ً٩ٓن ْؾُلت بضًلت الإؿاٖضة الُلاب ٖلى خٟٔ 
ِْٞم االإٟغصاث باللٛت الٗغبُت بؿِ ٓلت. ب ٓح ٓصٍ َظا ال٣امٓؽ، أن ج ٞٓغ ٍػ اصة في 
هخاةج حٗلم الُلاب،  ْزانت في صْع ؽ اللٛت الٗغبُت.  َظا ال٣امٓؽ ًم٨ً أن 
 ٣ل االإ ٓاص. حؿخسضم بؿِ ٓلت مً ٢بل االإٗلمين أزىاء ه
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ْ جخ ٢ٓٗذ ٖلى جل٪ االإك٩لت اعصث الباخثت ان جهمُمذ معجم مه ٓع ٖلى  
جصميم معجم حٗلُم اللٛت الٗغبُت.  ْجخ ٢ٓ٘ الباخثت فى َظا البدث باالإٓي ٕٓ "
 ".اللغت العسبيت للطلاب الفصلالخامس فى مدزست الإبخدئيت الهجسةميدان
 جحدًد البحث . ب
 :ًلي الباخثت ان جدضصث َظا الباخثت ٦مامىاؾبا باالإكا٧ل الؿاب٣ت ٞأعاصث 
جهمُم معجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓعة ًخًمً مٟغصاث ًٖ أؾماء  .0
االإٗضاث االإضعؾُت َْالأ غاٝ  ْالخُ ٓاهاث  ْالٟ ٓا٦ّ  ْالخًْغ اث  ْاالإِىت 
 .ْم٣ضمت للأؾغة
ج ٓحُّ جهمُم ٢امٓؽ اللٛت الٗغبُت االإه ٓعة للُلاب الٟهل الخامـ  .4
 .ة مُضانفى مضعؾت الؤبخضةُت الهجغ 
 ج. أسئلت البحث
بىاء ٖلى ما ؾب٤ مً االإ٣ضمت، حٗين الباخثت َظا البدث ٖلى زلازت الأؾئلت  
 الخالُت :
٦ُ٠ جهمُم معجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع للُلاب الٟهل الخامـ  .0
 في مضعؾت الؤبدُضًتالهجغة؟
 ٦ُ٠ ج٣ ٍٓم ٖلى مىخج " معجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع" ؟ .4
 َلُت معجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع؟٦ُ٠  هخاةج ازخباع الأ  .٥
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 د. أهداف البحث
 ْأَضاٝ َظا البدث التي جٍغ ض الباخثت هي ٦ما ًلي : 
٦ُ٠ جهمُم معجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع للُلاب الٟهل لٓن٠  .0
 الخامـ في مضعؾت الؤبدُضًت الهجغة.
 الإٗٞغ ت  ج٣ ٍٓم ٖلى مىخج " معجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع". .4
 ازخباع الأَلُت معجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع.الإٗٞغ ت هخاةج  .٥
 .  فوائد البحثٌ
 أما ٞ ٓاةض البدث االإيك ٓصة لِظا البدث، جى٣ؿم ئلى ٢ؿمين : 
 الفوائد الىظسيت  .9
 أما ٞ ٓاةض الىٓغي في َظٍ البدث ما ًلي :
ًم٨ً َظا االإعجم باللٛت الٗغبُت االإه ٓع ئياٞت أص ْاث صاٖمت في  ) أ
 ئزاعة للاَخمام.ٖملُت الخٗلم لجٗلِا أ٦ثر 
 أن ً٩ٓن َظا ال٣امٓؽ الٗغبي االإه ٓع مُٟضً ا لأي شخو. ) ب
 الفوائد الخطبيقيت .1
 أما ٞ ٓاةض الخُبُ٣ُت فى َظٍ البدث ما ًلي :
 للمدّزس ) أ
٦مغح٘ في اؾخسضام ْؾاةل الخٗلم ل٩ي ً٩ ٓن الخٗلم أ٦ثر  )0
ا.
ً
 ئبضا ًٖ ا  ْوكاَ
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 .الٗغبُتحؿُِل االإٗلمين في ج٣ضًم االإ ٓاص الخٗلُمُت باللٛت  )4
 للطلاب  ) ب
 .ٌؿاٖض في ئج٣ان  ْخٟٔ االإٟغصاث باللٛت الٗغبُت )0
ة اللٛت الٗغبُت. )4
ّ
 ٍػ اصة اَخمام الُلاب فى مض
 للباحث .0
للباخثين ًم٨ً أن جٍؼ ض عؤٍت  ْالٗلم حضًضة، ختى لظل٪ أن ج ٞٓغ مضزلاث 
 ْئمضاصاث للٗملُت في االإؿخ٣بل.
 و. هيكل البحث
 ْهي:َظا البدث ًخ٩ ٓن ئلى زمؿت أب ٓاب، 
الباب الأْ٫ : االإ٣ضمت، في االإ٣ضمت جبدث ًٖ زلُٟت البدث، جدضًض البدث، 
 أؾئلت  البدث، أَضاٝ البدث، ٞإاص البدث، َُ٩ل البدث.
الباب الثاوي : َالؤ اع الىٓغي، في َالؤ اع الىٓغي ًبدث ًٖ االإعجم، مِٟ ٓم 
االإعجم االإه ٓع،اللٛت الٗغبُت، الضعاؾاث الؿاب٣ت، ٞغيُت 
 ل الأٞ٩اع.البدث، َُ٩
الباب الثالث : مىهج البدث، في مىهج البدث ًبدث ًٖ االإضزل البدث ْ 
مىهجّ، م٩ان ْ ال ٢ٓذ البدث، ٍَغ ٣ت الجمُ٘ البُاهذ، ٍَغ ٣ت 
 جدلُل البُاهذ، المجخم٘ ْ الٗ ُّ ىت، ججغبت االإىخج. 
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جدلُل ، في جدلُل البُاهذ ًبدث ًٖ  ٖغى البُاهاث ْالباب الغاب٘   :
، البياهذ من أهليتالمعجم اللغت العسبيت المصوزة،  إحساءاث جطويس 
 بت الميداهيت.الخجس 
 الباب الخامـ : الؤزخخام، في الازخخام ًبدث ًٖ زلانت البدث ْالؤ٢تراخاث.
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 الباب الثاوي
 الإطاز والىظازي 
 المعجم . أ
 حعسيف المعجم .9
أي ٚير  ْاضح. االإبهم يض االإٛغب ج٣ ٫ٓ : ٦لام معجم المعجم لغت : 
٢ْض ٌٗنى بًض مٗىاٍ : ُٞ٩ ٓن ئػالت لإبهام. ٞخ٣ ٫ٓ : أعجم الخٝغ أْ 
ال٨خابت، بالى٣ِ أْ الك٩ل أي أٖغابها ْقٖغ ِا. ٞلظا ؾمُذ الخْغ ٝ 
الٗغبُت االإى٣َٓ ت "الخْغ ٝ االإعجمت" مثل : (ب ج ث ر ....)  ْهي زمؿت 
 .ٖكغ خٞغ ا.  ْأزٔغ "الخْغ ٝ االإِملت" مثل : (ح ص ع م ٕ ....)
َٓ ال٨خاب الظي ًًم ألٟاّ اللٛت  َْكغح المعجم اصطلاحا :
مٗاهيها،  ْصلالاتها  ْمىاَ٣ِا ْنٟاتها  ْمهُلخاث ٖلم مً الٗل ٓم ٧الُب، 
ْالِىضؾت،  ْالؼعاٖت  ْٚيَر ا،  َْظا ما تهضٝ ئلُّ صعاؾدىا َظٍ،  ْججم٘ 
٧لمت (االإعجم) باالإٗاحم  ْاالإعجماث.
4
 
مً مٟغصاث اللٛت  االإعجم أْ ال٣امٓؽ "٦خاب ًًم أ٦بر ٖضص
م٣ْغ هت بكغخِا مٗاهيها، ٖلى أن ج٩ٓن االإ ٓاص مغجبت جغجِبا زانا، ئما ٖلى 
خْغ ٝ الهجاء أْ االإٓيٓء،  ْاالإعجم ال٩امل َٓ الظي ًًم ٧ل ٧لمت في 
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اللٛت مصخ ٓبت بكغح مٗىاَا  ْاقخ٣ا٢ِا ْ ٍَغ ٣ت هُ٣ِا ْ ق ٓاَض جبّيِ ن 
مواطع اسخعمالها.
0
 
حهغ َٓ المخُِ، لأن معجم ًجم٘ ْمٗنى ٧لمت معجم ٖىض َاوـ   ْ
االإٟغصاث أْ الؤنُلاخاث باهدكير. معجم ٦ما نٟخّ الظي ًجم٘ ال٩لماث 
٧املا لابض ًه٠ ٧االبدغ أْ م٩ان االإاء ًهب مً ٧ل أجهاع.
٢
 
أن االإعجم َٓ ٦خاب االإغح٘ حكغح مٗاوي ال٩لماث م٘ ال٩لماث 
ها مً ٖلم اللٛت. الأزٔغ . االإعجم ج٣ضًم حٗاٍع٠ مً ٧ل االإضازلاث  ٍْىٓغ ئلي
االإعجم ٌؿاٖض شخو لضعاًت ٧لماث حضًضة،  ْاالإعجم ٌكغح مغاص االإٗنى.
3
 
٢ا٫ ؽ. ٥  ٍْضي أضخامُت ٞاالإعجم أْ ال٣امٓؽ َٓ ال٣امٓؽ َٓ 
٦خاب ًدخٓي مجمٖٓت مً مٟغصاث اللٛاث مغجبت جغجِبا أبجضًا، أْ في هٓام 
ت بها في اللٛت آزغ مدضص م٘ قغح مٗاهيها، ْٖ اصة ماًظ٦غ االإٗل ٓماث الخان
هٟؿِا، أْ في لٛاث أزٔغ : بالإياٞت ئلى طل٪ ٞان ال٣امٓؽ جخٗغى لٍُغ ٣ت 
هُ٣ِا،  ْاقخ٣ا٢ِا  ْاالإتراصٞاث، ْالؤنُلاخاث، م٘ ط٦غ الك ٓاَض 
الخٓيُدُت.
6
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بين ال٣ ٓامِـ المخخلٟت لل٣امٓؽ، ًم٨ً اؾخيخاج  الخٍٗغ ٟاثمً 
ا ٖلى أؾاؽ الترجِب أن ال٣ ٓامِـ هي ٖضص مً االإٟغصاث  ٍْخم ججمُ٘ مٗاهيه
 الأبجضي لدؿُِل االإؿخسضم في ِٞم ال٣ ٓامِـ.
 وظائف المعجم .1
الؤوؿان م٘ أهّ في مخٟ ١ٓ الٗلم  ْاالإٗٞغ ت، ِٞٓ لا ٌؿخُُ٘ أن ًدٟٔ 
٧ل ال٩لمت مً لٛخّ َٓ لظال٪، أخُاها َٓ لاٌٗٝغ مٗنى ٧لمت ما بض٢ت 
 ْْي ٓح.  َْىا ِْغ ْْ اة٠ االإعجم ٦مغح٘ للبدث ًٖ مٗنى ال٩لمت أْ
الٟٔ. ٞلمخٗلمي اللٛت الثاهُت ٞاهّ بداحت ئلى االإٗاحم زىاةُت اللٛت أْ أ٦ثر. 
ِٞظٍ مً ْْ اة٠ االإعجم ٦ما ًلي :
7
 
قغح االإٗنى الهغفي أْ الىدٓي أْ عبِ االإٗنى: اَخم االإعجم ئلى مٗنى  ) أ
الهٝغ  ْمٗنى الىدٓ  ْعبِ االإٗنى ْيٗ٠ االإٗنى  ْج٣ضًم االإٗنى مً 
 الى ٓاحي  ْأؾلٓب قغح االإٗنى.
بُان ٍَغ ٤ هُ٤ ال٩لمت : بٌٗ اللٛاث المخخلٟت لِا ٖباعة  ٦ْخابت في  ) ب
الؤملاء مثل اللٛت الؤهجليًز ت ْ اللٛت الٟاعوؿُت لِا ٞغ١ بين ٖباعة 
٦ْخابت.  ْلظل٪، ًدخاج االإعجم ٌُٗي االإٗل ٓماث ًٖ مٟغصاث االإ٨خ ٓبت 
 .nبٍؼ اصة  gnisْاالإىُ ٢ٓت. مثل ٧لمت 
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لاًلؼم ئلى اخخُاج ال٣اٖضة اله ٓجُت  بُان هجاء ال٩لمت : معجم الٗغبي ) ج
 لبُان ال٩لمت.
بُان أنل اقخ٣ا١ ال٩لمت : ٖلى ؾبُل االإثا٫ ٧لمت ؾِئت مً اؾخ٣ا١  ) ص
 ٞٗل "ؾاء" ْ ال٩لمت "ؾاٖت" مً اؾخ٣ا١ ٞٗل "ؾإ".
بُان مدا٫ اؾخسضام ال٩لمت : ًٟغ١ مإل٠ بين ال٩لمت الٗام  ْال٩لمت  ) ٌ
ًثت  ْبين ز٣اٞت  ْاحخماُٖت الأحىبُت  ْبين مٟغصاث ٢ضًمت  ْمٟغصاث خض
 ْٖ لا٢ت ال٩لمت بال٩لمت الأزٔغ .
بُان االإٗل ٓماث الهٞغ ُت  ْالىد ٍٓت : قغح أق٩ا٫ نٞغ ُت ْقغح ٕ ٞٗل  ) ْ
المجغص، مظ٦غ  ْمإهث  ْٕ حم٘ الخ٨ثير  ْٞٗل اللاػم ْٖ ً أَمُت ٖلم 
 الهٝغ  ْهٓام لُلب ال٩لمت. 
٢ْض خهغ االإعجمُٓن أَم ْْ اة٠ االإعجم ُٞما ًأحي :
8
 
 ٗنىط٦غ االإ -0
 بُان الىُ٤ ( ٍْضزل ُّٞ الخ٣ؿُم االإ٣ُعى  ْمٓي٘ الىبر) -4
 جدضًض الغؾم الؤملاتى، أْ الهجاء -٥
 الخأنُل الاقخ٣اىى -٢
 االإٗل ٓماث الهٞغ ُت ْ الخ ٍٓت -3
 مٗل ٓماث الاؾخٗما٫ -6
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 االإٗل ٓماث االإٓؾ ُٖٓت -7
٦ْما هخٟاْث االإٗاحم فى ازخُاعاتها مً بين َظٍ الْٓ اة٠، جسخل٠ جغجُبها 
 مً خُث الأ ْل ٍٓت.
 أهواع المعاحم .0
االإٗاحم أه ٓإ ٖضة أَمِا :
 9
االإٗاحم اللٛ ٍٓت :  ْهي التي حكغح ألٟاّ اللٛت،  ٦ُُْٟت  ْع ْصَا في  ) أ
الؤؾخٗما٫، بٗض أن جغجبها  ْٞ٤ همِ مّٗين مً الترجِب، ل٩ي ٌؿِل ٖلى 
الباخث الٗ ٓصة ئليها الإٗٞغ ت ما اؾخٛل٤ مً مٗاهيها.  َْظا الى ٕٓ مً 
مٓي ٕٓ صعاؾدىا َظٍ، هٓغا لأَمُخّ، االإٗاحم َٓ الظي ؾُ٩ ٓن 
 لاهضعاج مٗٓم مٗاحمىا ال٣ضًمت ُّٞ.
مٗاحم الترحمت : أْ االإٗاحم  االإؼص ْحّ أْ الثاةُت الٛت،  ْهي التي ججم٘  ) ب
ألٟاّ لٛت أحىبُت لدكغخِا  ْاخض  ْخضا،  ْطل٪ بٓي٘ أمام ٧ل لٟٔ 
ظا ما ٌٗاصلّ في االإٗنى مً ألٟٔ اللٛت ال٣ ٓمُت  ْحٗابيَر ا.  َْ -أحىبي
الى ٕٓ َٓ أ٢ضم أه ٓإ االإٗاحم،ئط  ئؾخسضمّ الؿامُ ٓن في الٗغا١، ئبان 
الأل٠ الثالث ١.م ٦ما أهّ أَمِا  ْألؼمِا الإ٣خًُاث الخًاعة،  ْبسانت 
في ٖهغها الخايغ بااليؿبت للخجاعة  ٖلأ ما٫ االإهٞغ ُت ْ الٗلا٢اث 
الض ْلُت،  ْأنبذ الخلاٝ ٖلى ٧لمت في اجٟا١ أْ مٗاَضة أْ ئٖلان أْ 
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ُان ٢ض ًجغ ئلى ٖ ٓا٢ب  ْزُمت.  ٍْلخ٤ بهظا الى ٕٓ مً االإٗاحم، االإٗاحم ب
االإخٗضصة اللٛاث التي حُٗي االإٗنى ال ٓاخضة بألٟاّ ٖضة لٛاث في آن 
ْاخض. ٦ما أهّ ِْغث في ٖهغها الخضًث أه ٓإ ٖ٨ؿُت لِظا الى ٕٓ مً 
االإٗاحم، أٖني بّ االإٗاحم التي جغجب ألٟاّ اللٛت ال٣ ٓمُت ٖلى همِ 
، زم جأحي بما ًغاصِٞا بلٛت أحىبُت أْ أ٦ثر، ٟٞي المجخم٘ الٗغبي مٗين
ٖغبُت،  ْزالثت -اهجليًز ت،  ْأزٔغ اهجليًز ت-مثلا هجض مٗاحم ٖغبُت
ٞغوؿُت....الخ.  لا ًسٟي أن الٛاًت مً  -ٖغبُت،  ْعابٗت ٖغبُت-ٞغوؿُت
 االإٗاحم الٗ٨ؿُت حؿُِل الخ٩لم  ْال٨خابت باللٛاث الأحىبُت.
ُٖٓت أْ االإٗى ٍٓت :  ْهي التي جغجب الألٟاّ اللٛ ٍٓت خؿب االإٗاحم االإٓي ) ج
مٗاهيها أْ مٓي ٖٓاتها. ٟٞي ماصة "هباث" مثلا جً٘ ٧ل مؿمُاث الىباث 
ْما ًخٗل٤ بّ، ْفي ماصة "لٓن" هجض ٞيها ٧ل ماجًمّ اللٛت مً أؾماء 
الأل ٓا ن بضعحاتها المخخلٟت.  ْمً االإٗاحم الٗغبُت االإٓيُٖٓت ال٣ضًمت 
) الأهضلس ي الًٍغ غ.  َْٓ ًغجب 66٣0-7٣٣0لابً ؾُضٍ ("المخّهو" 
الألٟاّ التي حمِٗا، لا بدؿب لِٟٓا، بل بدؿب مٗىاَا، ٞٗلى 
الباخث ًٖ لٟٓت ُّٞ أن ً٣غأ الِٟغؽ االإٓي ٓعي الٗام لل٨خاب ٧لّ 
)، ٞاطا  ٢ْ٘ ٖلى الباب الظي 
ً
ٚالبا ( ْال٨خاب ً٣٘ في ؾبٗت ٖكغ حؼءا
ُّٞ، ٖلُّ أن ً٣غأ ٧لماث الباب ٧لّ، ًًٓ أن اللٟٓت التي ًٟدل ٖنها 
 ٦خاب 
ً
ْبٗض َظا الخٟخِل ٢ض ٌٗثر ٖلى يالخّ أْ لا ٌٗثر.  ْمنها أًًا
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) الظي نٝغ َمّ لاهخ٣اء ٥٥9هدٓ -الألٟاّ ال٨خابُت للِمظاوي (؟
حٗبيراث بًِٗا حمل ٧املت، مغجبت خؿب االإٓيٖٓاث لإمضاص ال٨خاب 
 بأؾالُب ٞهُدت ٌؿخسضم ٓجها في ٦خاباتهم.
الإٗاحم الؤقخ٣ا٢ُت أْ الخأنُلُت :  ْهي التي جبدث في أن ٫ٓ ألٟاّ ا ) ص
 اللٛت، ٞخضلىا ئن ٧اهذ ال٩لمت ٖغبُت الأنل أم ٞاعؾُت أم ً ٓهاهُت....الخ.
االإٗاحم الخُ ٓعٍت :  ْهي التي تهخم بالبدث ًٖ أنل مٗنى اللٟٔ، لا  ) ٌ
اللٟٔ هٟؿّ، زم جدب٘ مغاخل جُ ٓع َظا االإٗنى ٖبر الٗه ٓع، ٞهي 
 ماطا ٧اهذ حٗني لٟٓت "أصب" في الجاَلُت،  ٦ُْ٠ جُ ٓع َظا جضعؽ 
ً
مثلا
 االإٗنى ختى الُ ٓم ٖبر مْغ ٍع باٖلأ هغ الأصبُت المخخلٟت.
مٗاحم الخسّهو :  ْهي التي ججم٘ ألٟاّ ٖلم مّٗين  ْمهُلخاجّ أْ  ) ْ
ًٞ ما، زم حكغح ٧ل لٟٔ أْ مهُلح خؿب اؾخٗما٫ أَل 
ْأزٔغ للُب،  ْزالثت  ْاالإخسههين بّ لّ. ِٞىا٥ مٗاحم للؼعاٖت،
للمٓؾُ٣ى،  ْعابٗت لٗلم الىٟـ  َْ٨ظا.  ْمً االإٗاحم الٗغبُت ال٣ضًمت 
م) ِٞٓ في  ٣٣60-االإخسههت "الخظ٦غة" لض ْاص الأهُا٧ي الًغعي (؟
٢ؿم ٦بير مىّ معجم للٗ٣ا٢ير ْٖالأ كاب الُبُت،  ٦ْخاب "خُاة 
ميري (
ّ
 م) الظي حم٘ ُّٞ أؾماء الخُ ٓان 3٣٢0-0٢٥0الخُ ٓان" للض
ْالخكغاث  ْالْؼ اخ٠  ْالُُ ٓع مّٗغِٞا بها  ْبسهاةو ٧ل منها ٖلى 
 ٍَغ ٣ت ٖهغة.
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مت)  ْهي ه ٕٓ مً أه ٓإ االإٗاحم، ل٨نها  ) ػ
َ
ص ْاةغ االإٗاٝع أْ االإٗلماث (ج َم ْٗ ل
جسخل٠ ٖنها مً خُث أجها سجل للٗل ٓم  ْالٟى ٓن ْٚ يَر ما مً مٓاَغ 
االإٓؾ ٖٓت، حّٗغِٝ اليكاٍ الٗ٣لي ٖىض الؤوؿان. ٞان صاةغة االإٗاٝع ، أْ 
بٗلم الىدٓ  ْوكاجّ  ْجُ ٓعٍ  ْأَم عحالاجّ  ْمهاصٍع  ْمغاحّٗ. ٞهي ئطا 
مغاح٘ للخٍٗغ ٠ باٖلأ لام  ْالكٗٓب  ْالبلضان  ْال ٢ٓات٘ الخغبُت  َْىا٥ 
ص ْاةغ مٗاٝع مخدههت، ٦ضاةغة االإٗاٝع الؤؾلامُت،  ْصاةغ االإٗاٝع 
 الُبُت.
ى جٓيُذ مٗاوي االإٗاحم االإه َّٓ عة : لاق٪ في أن اله ٓع حؿاٖض ٖل ) ح
الخّؿِ ُاث التي لا ج٣٘ جدذ هٓغ االإغء ٖاصة.  ْاؾخسضام اله ٓع في 
. ل٨ً االإعجم 8٣90االإٗاحم بضأ في الٗغبُت م٘ ِْ ٓع "االإىجض" في الؿىت 
ع ه٣هضٍ َىا َٓ الظي ًثبذ ن ٓع ٧ل الخّؿِ ُاث التي ًخًمَّ نها.
 االإه َّٓ
 هظام المعاحم العسبيت .9
بُت ، ٖلي الأ٢ل زمؿّ هماطج مً ٖلم في جاٍع ش جُ ٍٓغ معجم اللٛت الٗغ 
الخهيُ٠ (جغجِب ْ هٓام ) مً اي  ٢ْذ مض ي اؾخسضام اللٛت الٗغبُت في 
هُ٤ االإعجم  ْهي :-جغحمّ معجم
٣0
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الترجِب اله ٓحي  ْالٓام الخ٣لُباث جغجِب ال٩لماث خؿب مساعج الخْغ ٝ،  ) أ
ابخضاء مً الأخٝغ التي جسغج مً أ٢ص ى الخل٤ زم اللؿان زم الكٟت، 
ٖلى َظا الترجِب اؾم: الخ٣لُباث مثل: عب، بغ، عحب، بجغ  ٢ْؿمّ  ٍُْل٤
ئلى زماهُت ْٖ كٍغ ً خٞغ ا ٖضص الخْغ ٝ الهجاةُت مبخضةا بباب الٗين 
 ْمىتهُئا بباب الِمؼة.
الىٓام الألٟباتي بدؿب الأ ْاةل : ً٣ ٓم َظا الى ٕٓ مً الترجِب ٖلى حم٘ ٧ل   ) ب
 الثاوى ٞالثالث  َْ٨ظا...االإضازل جدذ الخٝغ الأ ْا٫ زم جغجب  ْٞ٤ خٞغ ِا 
 خصائص المعجم الجيد .5
الٗباعة االإكِ ٓعة في َظا المجا٫ هي "لاً ٓحض االإعجم ال٩امل لاه٣و  
ُّٞ" الإظا؟ لأن اللٛت التي ْيٗذ للمعجم جخٛير  ْجخُ ٓع.  ْل٨ً َىا٥ 
زهاةو االإعجم الجُض.  ْبين ٖبض الخير في ٦خابّ أن مً زهاةو االإعجم 
الجُض َىا٥ أخض ٖكغ مهُلح  ْل٨ً ه ٓحَؼ ا في ؾب٘ ٞ٣غاث منها: 
 00
: ا٦خما٫ معجم االإثالي ًخًمً ٖضة أقُاء، َىا٥ عم ٓػ  ٦ما٫ ال٩لمت ) أ
بؿُُت التي جٓضح ٦ُُٟت هُ٤ ال٩لماث،  ْاؾخسضام حٍٗغ٠ حُضة 
ْؾِلت،  ْالٗغى مً أبؿِ زم ًلُّ نُٛت مً لاخ٤ أبؿِ ئلى أ٦ثَر ا 
حٗ٣ُضا، َْ ٍغ ٣ت ٖغى الخٗابير  ْاالإهُلخاث التي حؿخسضم الترصصاث 
 الٗالُت حضا.
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 بُان أنل ال٩لمت. ) ب
 بُان مجا٫ اؾخسضام ال٩لمت. ) ث
 جغجِب  ْجُٓم االإعجُم الجُض. ) ر
 الكغح ال ٓاضح ل٩ل ال٩لمت. ) ج
 ئعقاص اللٟٔ أْ هجاء ال٩لمت. ) ح
 بُان حيـ ال٩لمت. ) ر
 جقويم المعجم  .0
هضعج ُٞما ًأحي مجم ٖٓت مً االإٗاًير التي ًم٨ً جد٨ُمِا في جهيُ٠ 
ْحؿلِ  االإعجماث زىاةُت اللٛت،  ْج٣ ٍٓمِا (أي الخ٨م ٖلى مضٔ ح ٓصتها).
َظٍ االإٗانير الًٓء ٖلى زلازت ح ٓاهب أؾاؾُت هي
40
 : 
 الٛغى ) أ
أن االإعجم حهضٝ لِٟم ال٣اعء ًٖ مٗاوي االإٟغاصاث  الؿِ ٓلت. ٚع م 
طل٪ َل أٖض االإعجم لخضمت الىاَ٣ين بلٛت االإتن، أْ الىاَ٣ين 
 بلٛت الكغح،  َْىا ٌكغح ًٖ ٚغى جهيُ٠ االإعجم  ْه ٕٓ االإعجم.
 االإًمٓن  ) ب
 ْ المخخٓٔ ، ْ الخاجمت.ٞيها االإ٣ضماث، 
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االإ٣ضماث  ْٞيها الٛغى مً االإعجم،  ْمهاصًغ االإعجم،  )0
ْاالإىهج الظي اجب٘ في جهيُ٠ االإعجم،  ْالىٍٓغ ت الىد ٍٓت التي 
ًغج٨ؼ ٖليها االإعجم،  ْاالإضٔ، أي االإٟغصاث التي ًدىا ْلِا 
االإعجم،  ْاالإٗاوي المخخلٟت ل٩ل مضزل،  ْأه ٓإ االإٗل ٓماث التي 
 ً٣ضمِا االإعجم.
خخٓٔ َٓ هٓام االإًم ٓن  ْٞيها زُت  ْصلُل اؾخسضام الم )4
االإعجم،  ْمٗل ٓماث ًٖ الأن ٓاث  ْالهٝغ  ْالىدٓ  ْمخٗل٣ت 
 بالضلالت  ْالك ٓاَض  ْاله ٓع.
الخاجمت هي الهلب االإعجم  ْٞيها ملاخ٤  ْحضْ٫  ْزٍغ ُت  )٥
 ْالغم ٓػ ْٖ ً مهى٠ االإعجم  ْاالإٗل ٓماث الآزٔغ .
 ج) الك٩ل  
ب٘ اله ٓع  ْالهٟداث  ْهجح ُّٞ ئزغاج حظاب مٍغ ذ للىٓغ َْ   
مكٞغ ٓن ٖلى َباٖت االإعجم في جسٌُٟ الأزُاء االإُبُٗت ئلى الخض 
 الأصوى.
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 اللغت العسبيت . ب
 حعسيف اللغت العسبيت .9
اللٛت الٗغبُت هي ال٩لماث التي ٌٗبر بها الٗغب أٖغايِم،  ٢ْض ْنلذ 
ْما  ئلُىا مً ٍَغ ٤ الى٣ل،  ْخِٟٓا لىا ال٣غآن ال٨ٍغ م ْ الأخاصًث الكٍغ ٟت،
٣اث مً مث ٓع الٗغب  ْمىٓ ٓمِم.
ّ
ْع اٍ الث
٥0
 
٢ْا٫ ٖلي الخ ٓالي ئن اللٛت الٗغبُت م٩اهت زانت بين لٛاث الٗالم. ٦ما 
أن أَمُت َظٍ اللٛت جٍؼ ض ً ٓما بٗض ً ٓم.  ْجغح٘ أَمُت اللٛت الٗغبُت ئلى الأؾباب 
غ الٗضًضة الخالُت  ْهي أجها لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ م الظي ٌؿخمض مىّ االإؿلم الأ ْام
ْالى ٓاهي ْالأخ٩ام الكٖغ ُت.  ْلٛت الهلاة التي هي ع٦ً أؾاس ي مً أع٧ان 
الؤؾلام.  ْلٛت الخضًث الكٍغ ٠ الظي ٌٗخمض ٖلُّ االإؿلم في خُاجّ.  ْم٩اهت 
ا٢خهاصًت للٗغب.  ْلٛت مؿخسضمت ٧لٛت أ ْلى فى ازيخين ْٖ كٍغ ً ص ْلت ٖغبُت 
ل٪ الأَمُت ًهبذ ْحؿخسضًم ٧لٛت زاهُت في ٦ثير مً الض ٫ْ الؤؾلامُت.  ْمً ج
حٗلمِا لاػما ٖلى ٧ل مً حهخم بها.
٢0
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 أهداف اللغت العسبيت .1
ْمً َظٍ الأَضاٝ اللٛت الٗغبُت ما ًلي:
30
 
 جدؿين اؾلٓب الخٗبير ال٨لامي  ْال٨خابي ) أ
باَلا ٕلا ٖلى الاؾالُب الاصبُت الجمُلت مً قٗغ  ْهثر،  ْخٟٔ قيئ، 
 ًث  ْال٨خابت  ْالى٣ض.منها  ْجِٟمِا  ْجظ ٢ِْا،  ْاالإغان االإخ ٓانل ٖلى الخض
 حٗ ٓص الٟهحى في الخضًث  ْال٨خابت :  ) ب
بالٗبض ًٖ الٗامُت  ْاللهجاث المخلُت،  ْطل٪ ً٣خض ي التزام االإضعؽ 
بالٟهحى،  ْجظ٦ير الُلاب بها،  ْجيبيهِم الضاةم الى أزُائهم،  ْزل٤ 
 االإُل اليها،   ْالىٟ ٓع مً الٗامُت.
 ج) يبِ الخغ٧اث  ْالؿ٨ىاث ل٩ل خٝغ :  
أ ْازغ ال٩لماث، بالاهدباٍ الى آزاع ال٣ ٓاٖض الىد ٍٓت  ْالهٞغ ُت، لا ؾُما 
 ْالاقخ٣ا١ ْ الخهٍغ٠  ْٞ٣ّ اللٛت.
 الىُ٤ الؿلُم لخْغ ٝ اللٛت : ) ص
مىٟغصة ْ مجخمٗت، في ال٨لام  ْال٣غاءة، م٘ الؿٖغ ت االإىاؾبت مً ٚير 
جغصص  لازُأ.  ْطل٪ ً٣خض ى مٗٞغ ت مساعج الخْغ ٝ،  ْالخْغ ٝ 
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ٝ الخل٤  ْال٣ل٣لت، ْالاصٚام ْ ْالا ِاع ْ الكمؿُت ْ ال٣مٍغ ت  ْخغ  ْ
 الا٢لاب. 
 هماء الثرْة اللُٟٓت : ) ٌ
بما جدخاحت مغاخل  الىمٓ المخخلٟت مً ألٟاّ جم٨ً الخلامُظ مً الخٗبر 
ًٖ أٞ٩اَع م  ْمكاَٖغ م بِؿغ  ْْي ٓح.  ْلىماء الثرْة اللُٟٓت ْؾاةلِا 
 الٗلمُت في َغ١ الخضَعـ.
 صخت ال٨خابت  ْحمالِا : ) ْ
خْغ ٝ ْصخت عبُِا ببًِٗا،  ْطل٪ بالالتزام بال٣ ٓاٖض بدؿً عؾم ال
ْزِ االإضعاؽ الجُض زير ٖٓن لّ في جد٣ُ٤  -الاملاةُت،  ٢ْ ٓاٖض الخِ
 َظا الِضٝ  ٢ْض ْة لُلابّ  ْص٢ت ج ٓحُّ.
 ػ)  جىمُت اللٓ١ الاصبي  
 خصائص اللغت العسبيت .0
 جخميز الٗغبُت بمجم ٖٓت مً الخهاةو التي ججمل أَمِا ما ًلي :
الؤؾخ٣ا١ : مٗىاٍ أن لل٩لمت زلازت ان ٫ٓ (حظ ْع)،  ْأجها جخمثل في ٖاةلت لٛت  )0
مً ال٩لماث بًِٗا أٞٗا٫  ْبًِٗا أؾماء  ْبًِٗا الثالث نٟاث،  ْمً 
َظا الجظع وؿخُُ٘ بىاء ٖضص ٦بير مً ال٩لماث  ْحؿاٖض الثرْة الُٟٓت في 
 الٗغبُت ٖلى أصائها.
 13
 
الأبجضًاث في الٗغبُت،  ْجبلٜ لٛت ٚىُت بأن ٓاث : ٢ض ج ٞٓغ ٖضصا ٦بير مً  )4
مبلٛت اللٛت الٗغبُت في ال ٞٓاء باامساعج اله ٓجُت ٖلى ج٣ؿُماتها 
االإٓؾُ٣ُت، لأن ٦ثيرا مً َظٍ الخْغ ٝ الؼاةضة ئهما َٓ خغ٧اث مسخلٟت 
لخٝغ  ْاخضة، أْ َٓ خٝغ  ْاخض مً مسغج ن ٓحي  ْاخض جخٛير ٢ ٓة 
 الًِٛ ٖلُّ.
ؾاؽ لخ ٓلُض االإٟغصاث  ْئزغاء اللٛت، لٛت الهُٜ : بىاء الهُٜ م٘ الاقخ٣ا١ أ )٥
 ٍْ٣هض ببىاء الهُٜ أهّ ًم٨ً حك٨ُل ٢ضع مً الهُٜ مً أنل  ْاخض.
لٛت جهٍغ ٠ : في الٗغبُت ٢ض ًخٛير خٝغ بدٝغ آزغ ٧أن ًترجب ٖلُّ الث٣ل،  )٢
 ٞ٩لمت ميزان مثلا ٧ان خ٣ِا "م ٓػان" ٞخٛير ْناعث "ميزان" ججىبا للث٣ل.
بأزغ أ ْازغ ال٩لماث بالٗ ٓامل الضازلت لٛت ٖالؤ غاب : ً٣هض باٖالؤ غاب  )3
ٖليها، لخىبئ ًٖ االإٗاوي المخخلٟت، ْٖالؤ غاب سجُت في هٟٓؽ الٗغب، ٦ما أهّ 
ًمىذ الخٍغ ت. ئن للٗغبُت ٢ ٓاٖض في جغجِب ال٩لماث  ْجدضًض ْْ اةِٟا ْ يبِ 
 أْ ازَغ ا،  َْظا مما ٌؿاٖض ٖلى الِٟم.
تها، ٦ما ً٣هض بّ أن خٍغ ت لٛت ٚىُت في الخٗبير : ً٣هض بظل٪ جؼاًض متراصٞا )6
 الغجبت أُٖذ اللٛت في الخٗبير. ٞمً االإم٨ً ج٣ضًم الخبر  ْاالإٟٗ ٫ٓ بّ ...ئلخ
لٛت مخى ٖٓت أؾالُب الجمل : أن الٗغبُت طاث أهماٍ مسخلٟت للجملت،  )7
ِٞىا٥ الجملت الاؾمُت،  ْالجملت الٟٗلُت،  َْىا٥ الجملت الخبًر ت 
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ْالضٖاةُت. ْٚ ير طل٪ مً أهماٍ ْالؤوكاةُت،  َْىا٥ الجملت الاؾخِٟامُت 
 الجمل التي جميز الٗغبُت  بؿٗتها.
لٛت جمُيز بٓاَغة الى٣ل: جمُيز اللٛت الٗغبُت بٓاَغة الى٣ل لٓ ْاة٠  )8
االإٟغصاث ْ الجمل، ٞاالإٗنى ال ٓاخض ًم٨ً الخٗبير ٖىّ بهُٛت، زم ٌٗبر ٖىّ  
بهُٛت أزٔغ .
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 ج. االإعجم االإه ّٓ ع 
ا زضْف / عم ٓػ /
عم ٓػ ٖلإ ُاء قغح أْ مٗل ٓماث  اله ٓع هي أً ًً
خُث أهّ  ْٞ٣ا٫ أقى ٍٓغ، ٞان اله ٓعة هي ش يء ًدضر في  .َلأ غاٝ أزغ  ٔ
م٩ان آزغ  ٍْم٨ً عؤٍخّ مً ٢ِبل أشخام آزٍغ ً مً م٩ان الخاصر بٗض 
 70.٢ْ ٕٓ الخضر أْ بٗضٍ
٫  لأق٨اا ﰲي لُغً٣ت بهغاﻫي ٦ل ما جُٓغ ٖلي ع لهٓاؾاةل ْ
 ﲑٚم ْلأٞلا، ْ اةذالكغعة الهٓث، الٓخاا٦ا ٕ الإخىٓا ﲑلخٟ٨ا٦ا ؽ ٢ُا
 ﰲٚبخُم عًىٌُ ْلخٗلم ا ﰲلُالب اٖمٓمُا ًؿاٖض  ﰲعة لهْٓال٪. ط
صاث. الإٟغاجٗلم  ﰲلٗغبُت زهٓنا اللٛت الخٗلم ا ﰲًؿاٖضﻫم ْؾت عالضا
ص ْاث لأم اًؿخسضان الإٗلم ا٨ً ﳝلخٗلُم ا ﰲع لهٓاؾاةل ام ْؾخسضا ﰲْ
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ع لهٓ،  ْامله٤،ْ ةِاغﳋْ ااْ٫، ضﳉعة،ْ الهٓالبهغًت ٦ا ا
 80.يدتالٓا
ْؾاةِ اله ٓع هي ْؾاةِ  .ْٞ٣ا٫ حُجُ٠ ٧ٓؾىاصي،  ْآزْغ ن
 .حٗمل ٖلى ه٣ل الغؾاةل مً زلا٫ اله ٓع التي جىُ ٓي ٖلى خاؾت البهغ
تهضٝ ْؾاةِ  .ًخم ؾ٨ب الغؾالت االإى٣ ٓلت مً زلا٫ عم ٓػ الاجها٫ االإغتي
 90.لخ٣اة٤  ْاالإٗل ٓماثاله ٓع ئلى حظب الاهدباٍ  ْجٓيُذ االإ ٓاص  ْجٓيُذ ا
في خين أن ال٣امٓؽ االإه ٓع َٓ ٢امٓؽ ًدخ ٓي ٖلى مجمٖٓت مً 
االإٟغصاث مً مٟاَُم مسخلٟت م ٓح ٓصة في مىاَ٤ مُٗىت. ٞاةضة ال٣امٓؽ 
 االإه ٓع َٓ مؿاٖضة الُلاب ٖلى ِٞم ٧لمت ٧اةً.
 الدزاساث السابقتص. 
 الباخثت ج ٓحض الضعاؾت الؿاب٤ ٦ما ًلي : 
 م 3901الفاجح، العام الجامعي شهاب الدًن أكبر  .9
جُ ٍٓغ االإعجم االإؿاٖضل٨خاب "صعؽ اللٛت :   مٓي ٕٓ صعؾتها
الٗغبُت" في االإغخلت االإخٓؾُت (البدث  ْالخُ ٍٓغ في االإضعؾت ْع يت 
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الٗ٣ ٫ٓ االإخٓؾُت الؤؾلامُت ٚىجان ٞا٦ؿاجي). بدث حامعي، ٧لُت 
م لاها  ٖل ٓم التربُت  ْالخٗلُم في ٢ؿم حٗلُم اللٛت الٗغبُت بجامٗت
 مال٪ ئبغاَم الؤؾلامُت الخ٩ ٓمُت مالاهج.
أَضاٝ البدث َٓ الؤهخاج االإعجم االإؿاٖض ل٨خاب "صعؽ اللٛت 
. EIDDAالٗغبُت" للٟهل الثامً.  ْمً َظا البدث ٌؿخسضًم هم ٓطج 
) جُبُ٤ ْالؤنلاخاث، حُٗي الىخاةج الؤؾدباهت 0ْهخاةج البدث : (
جم، الىدُجت مً الخبير االإ ٓاص ) ج٣ ٍٓم َْ بٗت االإع4. (0،٢االإضعؾت هي 
ُْٚتها هأحي ٖلى صعحت حُض بأن الىدُجت حُض،  3،٢ْالمخخ ٍٓاث ٌٗني 
ُْٚتها هأحي ٖلى صعحت حُض بأن  6،٢ْالخُجت الخبير الخهمُم ٌٗني = 
الىدُجت حُض،ْ الىدُجت الاؾدباهت مً االإضعؾت ٌٗني الجملت الؤحابت هي 
جت حُض،  ْهدُجت الاؾدباهت مً ْٚ ُتها هأحي ٖلى صعحت حُض بأن هدُ 0،٢
الخجغبت االإضاهُت مً ٖكْغ ن ٞخ٣غع الباخثت ان َظا الاهخاج (االإعجم 
 %.٥٣9االإؿاٖض) 
 م 70٣4ؽ. ٥  ٍْضي أضخامُت، الٗام الجامعي  .4
:  إعداد معجم اللغت العسبيت لسوطت  مٓي ٕٓ البدث
الأطفال على أساس زلار أبعاد (بالخطبيق على طلبت في زوطت 
بدث حامعي، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا في  ير أمت مالاهج).الأطفال خ
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٢ؿم حٗلُم اللٛت الٗغبُت بجامٗت م لاها مال٪ ئبغاَم الؤؾلامُت 
 الخ٩ ٓمُت مالاهج.
 groBبىم ٓطج بْغ ٙ ْ ٚ ٫ٓ ( D & Rَظاالبدث ٌؿخسضم 
) ٌٗني : جدلُل الؤخخُاحاث، حمُ٘ البُاث، جهمُم االإىخج، llaG dna
االإىخج، ججغبت االإىخج، ئنلاح االإىخج، ججغبت جهضً٤ االإىخج، ئنلاح 
 ٞٗالُت، ئنلاح االإىخج، الؤهخاج النهاتي.
 م 60٣4ْخُضة ئؾخ٣امت، الٗام الجامعي  .٥
مٓي ٕٓ البدث : جُ ٍٓغ االإعجم االإه ّٓ ع ٖلى الأؾاؽ 
"االإٓي ٓعى" في جغ٢ُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت بالخُبُ٤ في الٟهل 
 مُت مالاهج.الخامـ مضعؾت الؿلام الؤبخضةُت الؤؾلا 
أَضاٝ البدث َٓ الإٗٞغ ت ٞ ّٗ الُت اؾخسضام االإعجم االإه ّٓ ع 
ٖلى الأؾاؽ "االإٓي ٓعى" في جغ٢ُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت بالخُبُ٤ في 
 الٟهل الخامـ مضعؾت الؿلام الؤبخضةُت الؤؾلامُت مالاهج.
 ٌ. َُ٩ا٫ الأٞ٩اع 
 للأَضاٝ، ِٞٓ َُ٩ا٫ الأ 
ً
ٞ٩اع ْل٩ي ٌؿير َظا البدث بؿلاؾت  ْٞ٣ا
ًخٗل٤ بٗى ٓان البدث  َْٓ "جهمُم معجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓعة لُلاب 
حهضٝ َُ٩ا٫  ."الٟهل الخامـ في مضعؾت الؤبخضةُت الؤؾلامُت مُضان
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الأٞ٩اع ئلى قغح مغاخل البدث  ْزلا٫ ٖملُت البدث في ٌؿخسضم البدٓر 
 الأؾاؾُت التي جم ئحغاَؤ ا.
لم في جد٣ُ٤ أَضاٝ الخٗلم َٓ حِض االإٗلم لإصاعة أوكُت الخٗ
الخٗلم. ؾِخم حكُٛل ٖملُت الخٗلم الخٗلُمي بٟٗالُت ٖىضما ًم٨ً ٢ب ٫ٓ 
االإٗل ٓماث االإ٣ضمت مً االإٗلم بؿِ ٓلت مً ٢بل الُلاب. حٗلم الٓؾاةل َٓ 
ئخضٔ الُغ١ لدؿُِل ج ٞٓير االإٗلمين للم ٓاص  ْحؿُِل ِٞم الُلاب للم ٓاص 
 التي لضٔ االإٗلم.
زم ًُلٓب لدؿُِل الُلاب في خٟٔ  ِْٞم االإٟغصاث باللٛت الٗغبُت، 
ْؾاةل ٖالؤ لام الخٗلُمُت مثيرة للاَخمام مثل االإعجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع 
للُلاب في الٟهل الخامـ مضعؾت الؤبخضةُت الإٗٞغ ت مؿخ ٔٓ حضْٔ االإعجم 
اللٛت الٗغبُت االإه ٓع م٘ جدؿين أصاء الُلاب بٗض اؾخسضام االإعجم 
 االإه ٓعٍ.
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 َُ٩ا٫ الأٞ٩اع البدث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 )9.1الصوزة :( 
جهمُم معجم الٛت الٗغبُت للُلاب الٟهل الخامـ في 
 مضعؾت الؤبخضةُت الؤؾلامُت مُضان
 مكا٧ل في ٖملُت الخضَعـ
 الٓؾاةِ االإؿخسضمت ٚير م٨خملت.1
 الإُخماؾخسضاماالإعجم اللٛتالٗغبُتاالإه ٓع ْج٣ضًماالإٟغصاث..4
 .3
  الٗغبُت االإه ّٓ ع جهمُم معجم اللٛت 
 
 ج٣ ٍٓم زبراء الٓؾاةل ْ االإ ٓاص
 ازخباع االإىخج
 مغاحٗت االإىخج
لخدؿين  االإه ّٓ ع  باللٛت الٗغبُت االإعجماالإىخج النهاتي َٓ 
 عجماالإ أَل ُّ ت
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 و.    فسض البحث 
َغح الٟغيُت هي ئحابت مإ٢خت لهُاٚت مك٩لت البدث ، خُث جم 
ٍْ٣ا٫ مإ٢خا، لأن الؤحابت  .نُاٚت مك٩لت البدث في ق٩ل حمل أؾئلت
الجضًضة االإُٗاة حؿدىض ئلى خ٣اة٤ ججٍغ بُت جم الخه ٫ٓ ٖليها مً زلا٫ 
حم٘ البُاهاث..لظل٪ ٞان الٟغيُت مظ٧ ٓعة أً ًً ا ٧احابت هٍٓغ ت لهُاٚت 
 ٣4.مك٩لت البدث ،  ْلِـ بٗض ئحابت ججٍغ بُت م٘ البُاهاث
الظي ٢ضم ٢بلّ ٞالٟغيُت الظي ًم٨ً اجساطَا مً َُ٩ا٫ الأٞ٩اع  
َٓ جهمُم ٢امٓؽ للٛت الٗغبُت ًخطح لُلاب اله٠ الخامـ مضعؾت 
 الؤبخضةُت الؤؾلامُت بالٟٗل  ْٞ٣ا للم ٓاص الخٗلُمُت االإؿخسضمت.
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 الباب الثالث
 مىهج البدث
 مضزل البدث  ْمىهجّ . أ
في ٦خابت َظا البدث َٓ االإضزل ْ أما الظي اؾخسضمذ الباخثت 
ال٨ُٟي الٓنٟي  ْال٨مي الٓنٟي  ْاالإىهج الظي حؿخسضم الباخثت َٓ 
البدث   ْالخُ ٍٓغ.. البدث  ْالخُ ٍٓغ َٓ مىهج البدث االإؿخسضم لإهخاج 
مىخج االإٗين،  ٦ْظل٪ لازخباع ٞٗالُت االإىخج.
04
َظا االإىهج مً الأ٢لُت في  
البدث  ْالخُ ٍٓغ ًلٗب ص ْاع مجا٫ الخٗلُم. ُٞاب٣ا ً٣ ٓلؿُُٓٚ ٓهٓ أن 
٢لُلا في الخٗلُم، ها٢و مً  ْاخض فى االإاةت مً الخ٩ل٠ الخٗلُمي مً 
الجمُ٘.
44
في َظا البدث، الباخث ًيخج االإعجم االإه ٓع اللٛت الٗغبُت  
 لُلاب الٟهل الخامـ في االإضعؾت الؤبخضاةُت الهجغة.
 هم ٓطج الخُ ٍٓغ  .0
ج الظي خهل ْ أما هم ٓطج الخُ ٍٓغ َٓ أؾاؽ لخُ ٍٓغ الىخاة
البدث. فى َظا البدث، الباخثت جدخاع هم ٓطحا الخُ ٍٓغاْ أما احغاء 
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 04
 
 -جُبُ٤ -جُ ٍٓغ -جهمُم -(جدلُل EIDDAالظي ئزخأع الباخثت 
ج٣ ٍٓم)، َْظا َُ٩ل الىم ٓطج الخُ ٍٓغ :
 ٥4
 هيكال الىموذج الخطويسEIDDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )9.0الصوزة : (
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 .5
 الخهمُم
 الخُ ٍٓغ
 الخُبُ٤
 الخدلُل
 الخ٣ ٍٓم
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 إحساءاث البحث والخطويس . ب
 )ysilanA(الخدلُل  .0
الخُ ٓة الأ ْلى هي جدضًض الخاحت الُلبت، جدلُل ًٖ االإك٨لاث الخٗلمُت، 
الخٗٝغ ٖلى االإؿخ ٔٓ الُلبت، جدلُل ًٖ ماصة الخٗلمُت، جدلُل ًٖ ٢ضعة 
 أ ْال٨ٟاءة الُلبت مً زلا٫ االإلاخٓت.
 )niaseD(الخهمُم  .4
الخُ ٓة الثاهُت جدخ ٔٓ ٖلى أؾالُب الخضَع ـ َْ ٍغ ٣خّ زّم جدضًضالأَضاٝ 
االإكتر٦ت،  ْم٣ُاؽ ًٖ الِضٝ الٗام،زم ئزخُاٖع ً االإاصة ااالإىاؾبت، ئزخُاع 
أؾالُب َْ ْغ ١ الخضَع ـ الجُض، ئزخُاع ًٖ الٗملُت الخٗلمُت الجُضة مً 
 زلا٫ الؤؾدباهت.
 )tnemvolopeD(الخُ ٍٓغ  .٥
مً زلا٫  ج االإىاؾبت باالإاصة ْالأَضاٝ الخٗلُمْهى جُ ٍٓغ ًٖ الؤهخا
 الؤزخباع.
 )noitatnemalpmI(الخُبُ٤  .٢
الخُ ٓة الغابٗت ئؾخسضام ئهخاج مىاؾبت باالإاصة ْالأَضاٝ الخٗلُم، زم 
ئؾخٗضاص ًٖ اص ْاث الخٗلمُت، ئؾخٗضاص ًٖ البِئت الخٗلمُت، ئؾخٗضاص 
 االإٗلم ئؾخٗضاصا جما مً زلا٫ الؤزخباع.
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 )noitaulavE(الخ٣ُُم  .3
َْظة الخُ ٓة الخامؿت هي الخ٣ُُم ًٖ االإًمٓن االإاصة،  ْأؾالُب 
 الخضَعـ، زم الخ٣ُُم ًٖ ٞٗالُت الؤهخاج مً زلا٫ االإ٣ابلت.
 ج.   مكان و الوقذ البحث
ْأما م٩ان البدث  ٢ْ٘ فى مضعؾت الؤبخضةُت الهجغة مُضان.  ٢ْذ   
 .90٣4ً ٓلي  ٥4 خٓٔ الأ ْلى، الخاٍع شالبدث فى االإؿ
 د.   طسيقت الجميع البياهذ
 ْأما الباخثت حؿخسضم ٍَغ ٣ت الجم٘ البُاهذ ٦ما ًلي :
 االإلاخٓت  )0
هي ْؾُلت ٌؿخسضمِا الاوؿان الٗاصي في ا٦دؿبّ لخبراجّ  
ْمٗل ٓماجّ خُث هجم٘ زبرجىا مً زلا٫ ما وكاَضٍ اْ وؿم٘ ٖىّ، 
ّ ْل٨ً الباخث خين ًلاخٓت ٞاهّ ًدب٘ منهاج مُٗىا ًجٗل مً ملاخٓاج
 اؾاؾا الإٗٞغ ت  ْاُٖت أْ ِٞم ص٢ُ٤ لٓاَغة مُٗىت.
 االإ٣ابلت )4
االإ٣ابلاث هي ج٣ىُت لجم٘ البُاهاث ئطا أعاص الباخثٓن ئحغاء  
صعاؾت أ ْلُت للٗث ٓع ٖلى االإك٨لاث التي ًجب ٞدهِا،  ْل٨ً أً ًً ا ئطا 
أعاص الباخث مٗٞغ ت أقُاء مً االإؿخجُب بٗم٤. 
٢4
٢ْض أحٍغ ذ االإ٣ابلت 
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الاخخُاحاث في مضعاؾت الؤؾلامُت الؤؾلامُت مُضان.  ٧ْان الإٗٞغ ت جدلُل 
ة اللٛت 
ّ
االإؿخجُب في َظٍ االإ٣ابلت هي مضعؾت  الٟهل الخامـ في االإض
الٗغبُت.  ٧ْاهذ االإ٣ابلاث االإؿخسضمت في َظٍ الضعاؾت م٣ابلاث مىٓمت 
 ْم٣ابلاث مجاهُت.
االإ٣ابلاث الؿاب٣ت ٧اهذ االإ٣ابلاث التي اؾخسضمذ االإباصب  
االإ٣ابلاث المجاهُت هي االإ٣ابلاث التي جخم صْن .ٓحيهُت االإٗضة أ لاالخ
ج ٓحُّ، الباخث الخغة حؿأ٫ ًٖ أي ش يء ًخٗل٤ االإ ٓاص اللاػمت. ًخم 
 ئحغاء االإ٣ابلت الإضعؽ االإ ٓاص الإٗٞغ ت ٢ضعة الُلاب ٖلى جل٣ي الخٗلم.
 الؤزخباعاث )٥
) هي مجمٖٓت االإثيراث (أؾئلت قٟ ٍٓت أْ ٦خابُت أْ ن ٓع أْ عؾ ٓم
اٖضاث لخ٣ِـ بٍُغ ٣ت ٦ّمُت أْ ٦ُُٟت ؾل ٦ُٓت ْ الؤزخباع ٌُٗي صعحت 
ما أْ ٢ُمت ما أْ عجِبت  ما أ ْللمٟدٓم،  ٍْم٨ً أن ً٩ٓن الازخباع 
مجمٖٓت مً الاؾئلت أْ حِاػ مُٗىا.
34
الازخباع الظي حؿخسضم الباخثت  
 هي الازخباع ال٣بلي ْ البٗضي.
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 مُٗاع هدُجت الازخباع 
 وسبت مؤيت (%) المسخوى  السقم
 ٣٣0-٣8 ممخاػ 9
 97-٣7 حُض 1
 96-٣6 مخٓؾِ 0
 93-٣3 م٣ب ٫ٓ  9
 9٢-٣ يُٗ٠ 5
 
 الاؾدباهت .٢
الؤؾدباهت هي أصاة الضعاؾت التي جخ٩ٓن مً ؾلؿلت الأؾئلت 
االإ٨خ ٓبت  ْتهضٝ ئلى الخه ٫ٓ ٖلى عص مً الُٗخت مً زلا٫ ٢اةمت 
الأؾئلت.
64
اؾخسضمذ الباخثت َظٍ الاؾدباهت لجمُ٘ البُاهاث ًٖ 
م 
ّ
زلُٟت الُلبت  ْمُ ٓلِم في االإٓيٖٓاث االإ ٓح ٓصة  ْاَخمامِم بخٗل
اللٛت الٗغبُت  ْزبراتهم َ ٓا٫ حٗلم اللٛت الٗغبُت  ْم ٢ِٟٓم ًٖ جضَعـ 
مِاعة الؤؾخمإ باؾخسضام الٓؾاةل الؿمُٗت البهٍغ ت 
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لٓؾاةل الؿمُٗت البهٍغ ت البرمجُاث. ْاؾخسضمذ الاؾدىابت لخُ ٍٓغا
 البرمجُاث ٞيها.
 طسيقت جحليل البياهذٌ.  
جدلُل البُاهاث َٓ ص ْع مِم في البدث الٗلمي، بالخدلُل ج٩ ٓن 
البُاهاث طْ مٗاوي ٦بيرة. لأن البُاهاث االإُل ٓبت هي ال٨ُُٟت  ْال٨مُت 
ٞخدخاج الباخثت ئلى جدلُل البُاهاث ال٨ُُٟت  ْال٨مُت أًًا. أما زُ ٓاث 
) خه ٫ٓ ٥) جهيُ٠ البُاهاث (4)جىُٓم البُاهاث (0جدلُل البُاهاث ٌٗني  (
ٖلى الىخاةج.
74
 
 ْحؿخسضم الباخثتَظٍ ٍَغ ٣ت الخدلُل ما ًلي :
 جدلُل البُاهاث ال٨مُت .0
ٌؿخسضم جدلُل البُاهاث ال٨مُت لخدلُل البُاهاث التي حمِٗا مً 
البدث مً جم الخه ٫ٓ ٖلى البُاهاث ال٨مُت في مغخلت  .الاؾخٟخاء
ًم٨ً الخه ٫ٓ ٖلى ال٣ُم التي .صخت الخهمُم  ْالخجاعب الاؾخسضام
جم الخه ٫ٓ ٖليها في ٧ل زُ ٓة مً َظٍ الخُ ٓاث باؾخسضام جدلُل 
الخد٣٤ مً صخت زبير اؾخبُان البُاهاث (مدايغ زبير ْؾاةِ 
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حٗلُمُت  ْزبير ماصة)  ْجدلُل جدلُل البُاهاث لاؾخجابت االإٗلمين 
 عجماالإه ٓع الٓؾاةِ الٗغبُت.ْالُلاب لاؾخسضام م
 جدلُل البُاهاث الٓنُٟت الىُٖٓت .4
ٌؿخسضم الخدلُل الٓنٟي الى ٓعي الإٗالجت هخاةج االإ٣ابلت ،  ْالبُاهاث 
مً اؾخبُاهاث الى٣ض ْالا٢تراخاث مً زلا٫ حٗلم زبراء ْؾاةل ٖالؤ لام ، 
حؿخسضم ج٣ىُاث جدلُل البُاهاث لخجمُ٘  .ْزبراء االإ ٓاص الخٗلم
مً البُاهاث الىُٖٓت في ق٩ل عص ْص ، اهخ٣اصاث  ْا٢تراخاث االإٗل ٓماث 
للخدؿين ، بالإياٞت ئلى مغاحٗاث االإىخجاث لخُ ٍٓغ الٓؾاةِ في 
 .االإعجم الٗغبي االإه ٓع 
 المجخمع و العّيىتْ.  
 المجخم٘ .0
المجخم٘  َم مجم ٖٓت مً الىاؽ أْ الخُ ٓاهاث أْ الىباجاث أْ 
ِا. ْؾُ٩ٓن المجخم٘ الأقُاء التي لِا زهاةو مُٗىت ؾِخم ٞده
مجا٫ الخٗمُم في زلانت هخاةج البدث. ٌؿخسضًم المجخم٘ في َظا 
 6البدث حمُ٘ الٟه ٫ٓ مضعؾت الؤبخضةُت الهجغة التي جخ٩ٓن مً 
 َالبا. ٣٥ٞه ٫ٓ، ٧ل منها ًخ٩ٓن مً 
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 الُٗىت .4
الُٗىت َٓ حؼء مً المجخم٘ الظًً ًبدث، اؾخسضمذ ُٖىاث 
 .الُٗىاث الُب٣ُت أْ الُب٣ُت لخجاعب المجمٖٓاث الهٛيرة أه ٓإ
ٌؿخسضم الُب٣ُت لأزظ ُٖىاث في مجمٖٓاث مً الُٗىاث التي لِا 
مؿخ ٍٓاث. حؿخسضم َظٍ الُٗىت الُلاب الظًً صعؾ ٓا م ٓاص حٗلم اللٛت 
 الٗغبُت ،  ْهي اله٠ الخامؿمضعؾت الؤبخضةُت الهجغة مُضان.
 ْ.  ججغبت االإىخج
التي ًم٨ً اؾخسضامِا حهضٝ ازخباع االإىخج ئلى حم٘ البُاهاث 
 .٧أؾاؽ لخدضًض مؿخ ٔٓ الجضْٔ  ْال٨ٟاءة  ْحاطبُت االإىخجاث االإىخجت
في َظا البدث، ازخباع ٞغصٔ ٌٗمل  الإٗٞغ ت ئنلاخاث للأزُأ في 
االإعجم الٗغبي االإه ٓع، الخجاعب الٟغصًت ْْ ُٟت للخد٣٤ مً صخت االإىخج، 
ٓماث ْ زبراء ٍْ٣ ٓم زبراء ْؾاةل ٖالؤ لام ٦خ٣ ٍٓم أن ٌؿخسضم َظٍ االإٗل
االإ ٓاص ٦خ٣ ٍٓم لمخخٓٔ االإ ٓاص االإٓن ٞٓت. زم ًخم ئنلاح االإعجم الظي جم 
 ًى٣ُدِا مً ٢بل الخبراء أ لا  ْازخباٍع مغة أزٔغ ئلى زبراء ْؾاةل  ْاالإ ٓاص.
بٗض ئحغاء االإغاحٗت الخجاعب الٟغصًت، زم مً زلا٫ الخجاعب 
ٓع لُلاب الٟهل االإُضاهُت الإٗٞغ ت ٞٗالُت اؾخسضام االإعجم الٗغبُت االإه
الخامـ في مضعؾتالؤبخضاةُت الهجغة مُضان. جبضء َظٍ الخجغبت أزىاء ٖملُت 
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االإؿب٣ت الخٗلم باؾخسضام معجم الٗغبُت االإه ٓع  ْم٣اعهت الازخباعاث 
 ْال٣ُم اللاخ٣ت َاالإا أن الُلاب ٌؿخسضمٓن ٢امٓؽ الٗغى الٗغبي.
ضًض تهضٝ الخجغبت ئلى حم٘ البُاهاث االإؿخسضمت ٧أؾاؽ لخد
مؿخٓٔ ٞٗالُت  ٦ْٟاءة  ْحاطبُت االإىخج الظي ًخم ئهخاحّ. ًجب عبِ 
ًم٨ً عؤٍت  .الخٗغى لى ٕٓ البُاهاث بخهمُم  ْازخُاع مٓيٖٓاث الازخباع
 هٓام ئزخباع االإىخج في َظٍ اله ٓعة.
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 الباب السابع
 جحليلعسض البياهاث و 
في َظا الباب، الباخثت جبدث  احابت أن اؾئلت البدث التي جخ٩ٓن مً 
زلازت االإباخُث  ْهي االإبدث الأ ٫ْ لاحابت أؾئلت البدث الأْ٫ ًٖ جهمُم 
االإعجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع .  ْاالإبدث الثاوي لإحابت أؾئلت البدث الثاوي ًٖ 
ثالث لإحابت أؾئلت بُاهاث الأَلُت االإعجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع. االإبدث ال
 .الخجغبت االإُضاهُتالبدث الثالث ًٖ 
 إحساءاث جطويس المعجم اللغت العسبيت المصوزة . ث
 حليل الحاحاث و المشكلاث ج .9
٢امذ الباخثت بملاخٓت مبضةُت في الٟهل الخامـ مضعاؾت 
اٍع ش 
ّ
م. في  90٣4قِغ ً ٓلي  ٥4الؤبخضةُت الؤؾلامُت الهجغة مُضان، في الخ
،  ْم٣ابلت ٖلى بٌٗ الُالبت، مً مالاخٓت ٣٣،9٣ – ٣٣،8٣الؿاٖت 
 خهلذ الباخثت منها :
 هخائج الملاحظت ) أ
ٖملُت الخٗلُم اللٛت الٗغبُت  في ٞهل الخامـ مضعاؾت الؤبخضةُت  )0
اٍع ش 
ّ
م. في  90٣4قِغ ً ٓلي  ٥4الؤؾلامُت الهجغة مُضان، في الخ
، في َظٍ االإلاخٓت عأث الباخثت خالت ٣٣،9٣ – ٣٣،8٣الؿاٖت 
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ٖمالُت الخٗلم. َىا٥ الُلاب لا حهخم  ْ لم ًِٟم  باالإاّصة لأجهم لا 
 ٌٗٞغ ٓن ْ لاًدٟٓ ٓن االإٟغصاث في ال٨خاب اللٛت الٗغبُت . 
ًخم جدلُل االإغخلت م٘ جدلُل الخاحت ٧أؾاؽ ٖلإ ضاص االإعجم 
جدلُل الاخخُاحاث ًخ٩ ٓن مً جدلُل االإ ٓاص الخٗلُمُت ، الٗغبُت االإه ٓع. 
جدلُل أن  ًلاخٔ.جدلُل الُلاب ْنُاٚت الأَضاٝجدلُل االإىاهج ، 
حٗلم الُلاب  ٢ْضعة الُلاب ٖلى جل٣ي االإ ٓاص التي ٢ضمِا  ؾلٓبالُلابأ
  .االإٗلم
.جدلُلاالإ ٓاص،الازخُاْع حمٗاالإ ٓاصالخِؿدؿخسضمُٟاٖضاصاالإعجماالإه ٓعة
ل٩ي أًٞل ة ه ٓع االإ عجمنُاٚت الأَضاٝ ، جغجِب الأَضاٝ في نى٘ االإ
جدلُل الاخخُاحاث مً زلا٫ أوكُت االإلاخٓت في ئحغاء .لهُاٚتفي ا
ْ ، ٌٗني مضعاؾت الؤبخضةُت ألإؾلامُت الهجغة مُضان. مضعؾت الأبدار
 .ئحغاء م٣ابلاث م٘ مضعس ي االإ ٓاص
أن ْؾاةل الخٗلُم صعؽ الٛت الٗغبُت في الٟهل الخامـ في مضعؾت  )4
ٖملي ْ الؤبخضةُت الؤؾلامُت الهجغة لم ٧امل. لظا جدخاج ْؾاةل الخٗلُم 
 ".المعجم اللغت العسبيت المصوز جىمُت ٦ٟاةت اللٛت مثل "
 جصميم .1
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ًخم الخه ٫ٓ ٖلى الىخاةج في مغخلت الخدلُل، زم جىُٟظ مغخلت 
بك٩ل ٖام، جهمُم االإىخج التي .ه ٓع الٗغبي االإ عجمالخهمُم مً االإ
) ٥) مٟغصاث، (4) هٓام االإعجم، (0ًدخٓي : (البدث  َظٍ هاَ ٓعت
 جهمُم االإعجم.
" االإعجم اللٛت الٗغبُت  َظاهٓام  االإعجم ٦ما ٢الذ الباخثت  )0
جغجِب هماطج االإه ٓع" جهمم بىم ٓطج هٓام هُ٣ي، ٌٗني : 
، بىاًء ٖلى نٓث الخٝغ الأْ٫ مً ال٩لمت االإعجم ججمُٗاالإٟغصاث في
الخالُٟىٓامالٟباتي، ع ِ  ْٓ٦ما ٖلى ال٩لمت الأؾاؾُتلِـ 
لِؿُٟنهاًتخٝغ 
امال٣ُٟتالخُِم٨ىاؾخسضامِاالإعجمالأصبامىال٩لمتالأؾاؾُت٦ماُٞىٓ
لٗغبي، لِـ أًًا في مساعج الخٝغ مثل االإٗاحم في ٖهغ  الخأ٢لم 
 الٛت الٗغبُت.
ي معجم اللٛت ه عجمًدخٓي الٛلاٝ الأمامي ٖلى: ٖى ٓان االإ )4
 ًٖاءفي ق٩ل مٗضاث مضعؾُت  ْأ االإعجمه ٓعة، ْن ٓعة الٗغبُتاالإ
،  ْالخلُٟت هاؾ ٓجُٓن تأهِؿ يه تمً الجؿم  ْٚيَر ا ،  ْاؾم االإإلٟ
 .باللٓن الأزًغ ْالأبٌُ ،  ْالهٟدت الأمامُت
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معجماللٛت َٓ عجم  ًٓدخٓي ٖلى ٖى ٓان االإ ،الهٟدت الٟغوؿُت )٥
ن ،  ْٖى ٓان الىاقغ ، جُ  ٓه ٓع ،  ْاؾم مإلٟت أهِؿت هاؾ  ٓالٗغبُتاالإ
 .ْعةِـ الخدٍغ غ ،  ْجاٍع ش ْؾىت اليكغ
،  ه ٓع االإ عجمقغح م ٓحؼ الإٗنى االإ الهٟدت الخمُِض، ًدخ ٓي ًٖ )٢
االإه ٓع،  االإعجم،  ْأَضاٝ االإؿخسضم ه ٓع االإ عجمْْْاة٠ االإ
 عجماالإ ئٖضاص، ْالأما٦ً،  ْأؾماء  اٍع ش،  ْالخ ه ٓع االإ عجمْٞ ٓاةض االإ
 .االإه ٓع 
ا  ضخت٢اةمت باله ٓع االإ  ٓالهٟدت المخخ ٍٓاث، ًدخ ٓي ًٖ  )3
ً
ْٞ٣
 .للٟهل الٟغعي
غاٝ،  ْمدخ ٍٓاجال٣امٓؾُدخ َٓٗلىمٗضاجاالإضعؾت، ْأٞغاصالأؾغة،َْالأ )6
الأل ٓان، ْأؾماءالخُ ٓاهاث، ْأؾماءالٟ ٓا٦ِ ٓالخًْغ اث، ْاالإِىت ْأص  ْ
 .٧لمت٣94المخخ ٕٓالإحمالُللمعجمِٓ. اجالى٣ل
الهٟدت االإغاح٘، ًدخ ٓي ًٖ ٢ ٓاةم باالإغاح٘ الظي ٌؿخسضًم  )7
 ٖلإ ضاص االإعجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع.
 الهٟدت الٛلاٝ، ًدخٓي ًٖ ال٩لمت الخخامُت الأزيرة. )8
 الخطويس  .0
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ْؾِخمخجمُٗالأحؼاءالتي 
بٗض  .مىخًجاخهبدجمالخسُُُلِاُٞمغخلتالخسُُُ ٓجهمُمِا خخى
ًيخهي االإىخج زم مً صخت المخايٍغ ً الخبراء، ٌٗني زبراء الٓؾاةل ْ 
ؿخسضم هخاةج مً الصخت التي جدخ ٓي ٖلى حٗلُ٣اث زبراء االإ ٓاص.  
ُ
ح
للخجاعب ْم٣ترخاث ٦مغح٘ لخدؿين ال٣امٓؽ االإه ٓع ٢بل اؾخسضامّ 
ئٖاصةمً صخت االإىخجاث مً ٢بل زبراء االإ ٓاص بٗض مغاحٗت،  .االإُضاهُت
الاؾدباهت ئحغاء البدث باُٖاء   .ْزبراء ْؾاةل  ْاالإٗلمين االإٓي ٕٓ
زم ئُٖاء ما الإٗٞغ ت آعاء الُلاب خ ٫ٓ االإعجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع.  
  .ه ٓعةالإت االٗغبُ عجم اللٛتالازخباع للُلاب الظًً صعؾ ٓا االإ ٢بل 
بالٗملٗلىالازخباعاالإؿب٣ل٣ُاؾخدؿُيىخا
ً
ًخمالازخباعبٗضأهُ٣ ٓمالُلابأ لا
 .ةجالخٗلمباؾخسضاماالإعجم االٛتالٗغبُتاالإه ٓعة
٢ْضاؾخسضمخيخاةجالبُاهاجلمغاحٗتاالإعجماالإه ٓعة،بدُثمىخجاالإعجمال
 .ٖغبُتْالىاججبك٨لأًٞل ٞٓ٣اللأَضاٝ
 البياهذ من أهليت . ر
 دبياهذ الخقييم من خبراء الموا .9
خ٩ ّٓ ن مً الخِاالإاصةالخبراءاالإعجم مىالبُاهاجأَلُتهخاةجخ٣ُُم
ح ٓاهباالإ ٓاصالخٗلُمُت، ْح ٓاهبالْٓ اةٟ ٓالٟ ٓاةض، ْح ٓاهبسهاةهال٣ام  ٓ
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زبراء االإ ٓاص في الجض ٫ْ  ه ٓعةبىاء ٖلىاالإ عجماالإ أَلُتعؤٍت هخاةج . ؽ
 الخالي ؛
 
 
 )لخبراء المواد هليتجقييم الأ  معجمهخائج ( 9:9حدول 
   الخقويمهديجت 
سة
ّ
 مؤش
 
 
 زقم
 
االإٗض٫  الضعحت
 االإئٓ  ٔ
 الىدُجت
ال٩لمت الخمُِضًت بسهٓم  ج ٓاٞ٤ ٥  %٣6 م٣ب ٫ٓ 
 عجمالجمِ ٓع االإؿتهضٝ في االإ
 0
 4 ْي ٓح االإٗنى في ٧ل االإٟغصاث االإ٣ضمت ٢  %٣8 ح ُّ ض
حض ٫ْ المخخ ٍٓاث  ْمدخ ٍٓاث ج ٓاٞ٤  3  %٣٣0 ممخاػ
 عجماالإ
 ٥
 ٢ الخٝغ االإ٣ضمتْي ٓح في ٧ل  3  %٣٣0 ممخاػ
 3 خ٣ُ٣ت االإٗاوي االإٟغصاث االإ٣ضمت 3  %٣٣0 ممخاػ
 6 االإٓي ٕٓباترجُبهجهيُٟاجاالإٟغصاجالخُ ٢  %٣8 ح ُّ ض
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 7 ج ٓاٞ٤ االإٟغصاث م٘ االإٗنى 3  %٣٣0 ممخاػ
 8 ٦خابت االإٟغصاث  ْاضخت 3  %٣٣0 ممخاػ
 9 ج ٓاٞ٤ م٘ االإضة ٢  %٣8 ح ُّ ض
ت االإؿخسضمت ال٣اةمت  3  %٣٣0 ممخاػ
ّ
 ٣0 االإغاحُتص٢
 00 ْي ٓح حؿلؿل مدخٓٔ االإعجم 3  %٣٣0 ممخاػ
 40 عجما٦خما٫ مدخ ٍٓاث االإ 3  %٣٣0 ممخاػ
 ٥0 ؾِ ٓلت الخٟؿير في ٖغى االإٗل ٓماث 3  %٣٣0 ممخاػ
 ٢0 ج ٓاٞ٤ االإٟغصاث م٘ االإٓيٖٓاث 3  %٣٣0 ممخاػ
الٗغى ًم٨ً أن ًجظب الُلاب في  3  %٣٣0 ممخاػ
 الخٗلم
 30
 60 مٟغصاث 864االإعجم لضًّ َظا  3  %٣٣0 ممخاػ
 المجموع 37  %٣٣30 ممخاش
 المخوسط 37،٥9
 
أما الٍُغ ٣ت االإؿخسضمت لخدلُل البُاهاث مً هخاةج الاؾدباهت مً 
 الخبير في مجا٫ جهمُم م٘ الض٦خ ٓع ط ْالِاصي االإاحؿخير،  ْهي :
 هدُجت االإٗض٫ االإئٓ  ٔ  وؿبت الج ٓاب  =
 حملت االإؿخجُب        
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 %٣٣30   وؿبت الج ٓاب = 
 60          
 %53،08   وؿبت الج ٓاب =
أما حضْ٫ مُٗاع اؾدباهاث مً الخبير في مدا٫ جهمُم االإعجم 
 اللٛت الٗغبُت االإه ّٓ ع َٓ ٦ما ًلي :
 1.9حدول 
 وسبت المئوى  المسخوى  السقم
  0
ّ
 % ٣4-٣ ها٢و حض
 % ٣٢-04 ها٢و 4
 % ٣6-0٢ م٣ب ٫ٓ  ٥
 % ٣8-06 ح ُّ ض ٢
 % ٣٣0-08 ممخاػ 3
 
بىاء ٖلى حضْ٫ الؿاب٤ ٞالىدُجت الؤؾدباهت مً الخبير في مجا٫ 
%  ْهي 37،٥9جهمُم "االإعجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع" جبلٜ ئلى وؿبت مئ ٍٓت 
 "."ممخاشجضزل في مؿخٓٔ 
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 بياهذ الخقييم من خبراء الوسائل .1
الٓؾاةل جدخٓٔ ًٖ  الخبراءاالإعجم مىالبُاهاجأَلُتهخاةجخ٣ُُم
ح ٓاهب مً الْٓ اة٠ ْ الٟ ٓاةض،  ْح ٓاهب الخهت االإعجم،  ْح ٓاهب 
الٓؾاةل الخٗلم. هخاةج ج٣ُُم أَلُت االإعجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓعة مً 
 زبراء الٓؾاةل، عؤي في َظا حضْ٫:
 سائل)لخبراء المو  هليتجقييم الأ  معجمهخائج ( 0.9حدول 
 
 زقم
 
سة
ّ
 مؤش
 هديجت الخقويم
االإٗض٫  الىدُجت
 االإئٓ  ٔ
 الضعحت
 ممخاش %009 5 ٝ ْحجم الخغ ئخ٩ام  9
 حّيد % 09 9 ئخ٩ام ه ٕٓ الخْغ ٝ 1
 حّيد % 09 9 حما٫ ِْ ٓع الخْغ ٝ 0
 حّيد % 09 9 ْي ٓح ال٨خابت 9
 حّيد % 09 9 ئخ٩ام االإؿاٞت جباٖض 5
 حّيد % 09 9 ئخ٩ام جدُُِ الٛلاٝ 0
 ممخاش % 009 5 حما٫ الٛلاٝ 3
 ممخاش % 009 5 ج ٓاٞ٤ الأل ٓان 9
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 حّيد % 09 9 ٖىضَا م٣ضمت 8
 حّيد % 09 9 ٖىضَا مدخ ٍٓاث 09
 حّيد % 09 9 ٖىضَا ج ٓحيهاث للإؾخسضام 99
 حّيد % 09 9 ٖىضَا ؾيرة للم ٓلٟت 19
ح ٓصة معجم اللٛت الٗغبُت  09
 ةاالإه ٓع 
 ممخاش % 009 5
 حّيد % 09 9 ٖىضٍ مغاح٘ 99
 ممخاش % 0919 00 المجموع
 % 9،98 المخوسط
 
أما الٍُغ ٣ت االإؿخسضمت لخدلُل البُاهذ مً هخاةج الؤؾدباهت مً 
 الخبير في مجا٫ جهمُم م٘ الض٦خ ٓع َاْع ن الغقُض االإاحؿخير، هي بالغم ٓػ : 
 هدُجت االإٗض٫ االإئٓ  ٔ  وؿبت =
      حملت االإؿخجُب      
 ٣840  = وؿبت 
  ٢0         
 06
 
 %9،98  وؿبت =  
 
حضْ٫ مُٗاع اؾدباهاث مً الخبير في مجا٫ جهمُم معجم اللٛت  أما
  الٗغبُت االإه ٓعةٍ، َٓ ٦ما ًلي :
 (حدول معياز  اسدباهذ من الخبير في مجال مظمون المعجم) 9.9حدول 
 وسبت المئوى  المسخوى  السقم
  0
ّ
 % ٣4-٣ ها٢و حض
 % ٣٢-04 ها٢و 4
 % ٣6-0٢ م٣ب ٫ٓ  ٥
 % ٣8-06 ح ُّ ض ٢
 % ٣٣0-08 ممخاػ 3
 
بىاء ٖلى حضْ٫ الؿاب٤ ٞالىدُجت الؤؾدباهت مً الخبير في مجا٫ 
%  ْهي 37،٥9جهمُم "االإعجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓع" جبلٜ ئلى وؿبت مئ ٍٓت 
 "."ممخاشجضزل في مؿخٓٔ 
 بياهذ الخقييم من مدزست المادة اللغت العسبيت .0
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االإه ٓعة ٖلى جدخٓٔ البُاهذ بخ٣ُُم أَلُت االإعجم اللٛت الٗغبُت 
مضعؾت االإاصة ًٖ ح ٓاهب االإ ٓاص الخٗلُمُت، ح ٓاهب الْٓ اة٠ ْ الٟ ٓةض، ْ 
ًم٨ً االإكاَضة ٖلى البُاهذ مً ج٣ُُم  ح ٓاهب ازخُاع ْؾاةل الخٗلُمُت.
 أَلُت االإعجم ٦ما ًلي :
 5.9حدول 
 
 زقم
 
سة
ّ
 مؤش
 هديجت الخقويم
االإٗض٫  الىدُجت
 االإئٓ  ٔ
 الضعحت
الخمُِضًت بسهٓم مُاب٣ت ال٩لمت  0
 عجمالجمِ ٓع االإؿتهضٝ في االإ
 ح ُّ ض  % ٣8 ٢
 ح ُّ ض % ٣8 ٢ ْي ٓح أَضٝ جألُ٠ االإعجم 4
 ح ُّ ض % ٣8 ٢ ْي ٓح ٦خابت ج ٓحيهاث االإعجم ٥
 ممخاػ % ٣٣0 3 ْي ٓح االإٗنى في ٧ل االإٟغصاث االإ٣ضمت ٢
حض ٫ْ المخخ ٍٓاث  ْمدخ ٍٓاث  ج ٓاٞ٤ 3
 عجماالإ
 ّحُض % ٣8 ٢
 ممخاػ % ٣٣0 3 االإعجمحما٫ ٚلاٝ  6
 ح ُّ ض % ٣8 ٢ ٖغى معجم مثير ل٣غاءة 7
 ح ُّ ض % ٣8 ٢ االإٓي ٕٓبجهيُٟاجاالإٟغصاجالخُِىٓمِا 8
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 ح ُّ ض % ٣8 ٢ ج ٓاٞ٤ االإٟغصاث م٘ االإٗنى 9
 ح ُّ ض % ٣8 ٢ ٦خابتاالإٟغصاج ٓاضخت ٣0
 م٣ب ٫ٓ  % ٣6 ٥ اص ج ٓاٞ٤ م٘ االإ  ٓ 00
 ح ُّ ض % ٣8 ٢ ص٢ت ال٣اةمت االإغحُٗت االإؿخسضمت 40
 ممخاػ % ٣٣0 3 اله ٓعة الٗغبُت عجمح ٓصة ٢ام ٥0
 حُض % ٣8 ٢ عجما٦خما٫ مدخ ٍٓاث االإ ٢0
 ممخاػ % ٣٣0 3 ٖغى ن ٓعة مثيرة للاَخمام 30
ًم٨ً أن ًجظب الٗغى الخ٣ضًمي  60
 الُلاب في الخٗلم
 ممخاػ % ٣٣0 3
 ممخاػ % ٣6٥0 % 86 المجم ٕٓ
 % 37،٥8 االإخٓؾِ
 
أما الٍُغ ٣ت االإؿخسضمت لخدلُل البُاهذ مً هخاةج الؤؾدباهت مً 
 الخبير في مجا٫ جهمُم م٘ الأؾخاط ؾُ٠ الأه ٓاع ، هي بالغم ٓػ : 
  هدُجت االإٗض٫ االإئٓ  ٔ       وؿبت =
  حملت االإؿخجُب          
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    ٣6٥0وؿبت =               
  60       
 % 59 وؿبت = 
 الميداهيتبت ج.  الخجس  
مغاحٗت االإىخج بىاًء ٖلى مضزلاث مً  تبٗض أن أحٔغ الباخث
لم اللٛت الخبراء ، أي زبراء ْؾاةل  ْزبراء االإ ٓاص  ٦ْظل٪ مٗلمي م ٓاص حٗ
االإى٣ذ لُخم ازخباَع م بٗض طل٪  عجماالإ تالٗغبُت ، ياٖ٠ الباخث
 .للمؿخسضمين المخخملين
ٞت البُاهاث خث اؾخبُاها الإٗغ في َظٍ االإغخلت ، اؾخسضم البا
خدضًض ْاؾخسضم ازخباع ما ٢بل الازخباع  ْبٗضٍ ل عجم،االإ أَلُتمً 
أْ  اصة ٟغصاث الٗغبُت االإخٗل٣ت باالإالإًٖ االٍؼ اصة في مٗٞغ ت الُلاب 
 .اصةزاعج االإ
٧ْان االإكاع٧ٓن في َظٍ الخجغبت حمُ٘ َلاب اله٠ الخامـ 
التي  عجماالإ أَلُتالهجغة ،  ْج٣ُُم االإضعؾت الؤبخضةُت الؤؾلامُت مى
ْالج ٓاهب الغؾ ٓمُت ،  ْح ٓاهب ، ُي ح ٓاهب االإ ٓاص الخٗلُمُتٗح
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بُاهاث  .الْٓ اة٠  ْالٟ ٓاةض ،  ْح ٓاهب ازخُاع ْؾاةل ٖالؤ لام الخٗلم
 الُلاب ؛ االإه ٓعة مًاللٛت الٗغبُت  أَلُتمعجمًٖ هخاةج 
 (في هرا المجال ت إسدباهتطلاب جيىد(الإحابت و ال 0.9حدول 
هدُجت 
 االإؿخجُب
ٖضص  مإقغاث
 ئحمالي
  ٣0 9 8 7 6 3 ٢ ٥ 4 0 
 7٢ 3 3 3 3 3 3 ٢ ٢ ٢ 3 0
 7٢ 3 3 3 3 ٢ 3 ٢ ٢ 3 3 4
 6٢ ٢ 3 3 ٢ 3 ٢ ٢ 3 3 3 ٥
 3٢ ٢ 3 3 ٢ 3 ٢ 3 ٢ ٢ 3 ٢
 7٢ 3 3 3 3 ٢ 3 3 ٢ ٢ 3 3
 7٢ ٢ 3 3 3 ٢ 3 3 3 ٢ 3 6
 3٢ 3 3 3 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 3 3 7
 3٢ ٢ 3 3 3 3 ٢ ٢ ٢ ٢ 3 8
 7٢ 3 3 3 ٢ ٢ 3 3 ٢ 3 3 9
 3٢ ٢ 3 3 ٢ 3 3 ٢ 3 ٢ ٢ ٣0
 8٢ 3 3 3 3 3 ٢ 3 3 ٢ 3 00
 6٢ ٢ 3 3 ٢ 3 3 ٢ ٢ 3 3 40
 7٢ ٢ 3 3 3 3 ٢ 3 ٢ 3 3 ٥0
 6٢ 3 3 3 ٢ 3 3 ٢ 3 ٢ ٢ ٢0
 3٢ ٢ 3 3 3 3 ٢ ٢ 3 ٢ ٢ 30
 8٢ 3 3 3 3 3 3 3 ٢ ٢ 3 60
 7٢ ٢ 3 3 3 3 ٢ 3 3 3 ٢ 70
 7٢ 3 3 3 ٢ 3 3 3 3 ٢ ٢ 80
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 6٢ ٢ 3 3 3 3 ٢ ٢ ٢ 3 3 90
 7٢ 3 3 3 ٢ 3 3 ٢ 3 ٢ 3 ٣4
 849 عدد إحمالي 
 ٣٣٣0 حد أعلى 
 
 الىدُجت : 
أؾئلت،  ٧ْاهذ أٖلى صعحت مً  ٣0َالبا زم وُٗي  ٣4هدؿب مً 
، ٚاًت الىدُجت ٖلى ٢في الُالب ع٢م  4ْ ٧اهذ أصوى صعحت هي  5الُلاب هي 
، البُاهاث ال ٓاعصة في الجضْ٫ ٣٣3حمُ٘ الأؾئلت الٗكغة ، ٞالىدُجت هي 
(وؿبت ا٦دؿاب الُلاب  ٣٣0مغة  ٣٣٣0م٣ؿ ٓمت ٖلى  849أٖلاٍ هي 
 . 8،49م٣ؿ ٓمت ٖلى صعحت الُالب ئطا ٧ان ٧ل قيئ صخُذ ) هي 
 849،٣=   ٣٣٣0:   849
 9218=  009 x918،0
 % 9،18=  009 x 0009:  918قيمت الخجسبت المداهيت : 
هدُجت الاؾدباهت مً َلبت الٟهل الخامـ "ال٣ضْؽ" في مضعؾت 
الؤبخضةُت الؤؾلامُت الهجغة مُضان التي حملتها ٖكْغ ن َلبت، جبلٜ ئلى ٢ُمت 
%  ْهي ٖلى صعحت ممخاػ. ٞلُسو الباخثت أن االإىخج (معجم اللٛت 8249
 الٗغبُت االإه ٓع) مىاؾب باخخُاحاث الُلبت. 
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 (معلوماث المسخجيب) 3.9حدول 
 ٞهل أؾماء الُلاب ع٢م
 زامـ ال٣ضْؽ ٖبض الٍٗؼ ؼ االإٞؼ غ 0
 زامـ ال٣ضْؽ  أخمض ػ٧ي م. ل ٓبِـ 4
 زامـ ال٣ضْؽ أًي ُّ ا ٞخدت ٥
 زامـ ال٣ضْؽ ط٧ّي ممخاػة أخمض ٢
 زامـ ال٣ضْؽ َِكام زير ٖؼم 3
 زامـ ال٣ضْؽ ٍٖؼ ؼ الأ٢و٦كُ٠  6
 زامـ ال٣ضْؽ زير الٗؼم 7
 زامـ ال٣ضْؽ زلُض أع٦ً 8
 زامـ ال٣ضْؽ زلُهت أػ٧ى ز ٓميرة 9
 زامـ ال٣ضْؽ م. ٞ٨غ عػ٧ي الٟجغ ٣0
 زامـ ال٣ضْؽ محمد خاه٠ ٞ ّٓ ػ  00
 زامـ ال٣ضْؽ مٟاػ ٞىجُخان 40
 زامـ ال٣ضْؽ محمد أصلي ؾيرحاع ٥0
 ال٣ضْؽزامـ  محمد صاِٞـ ٢0
 زامـ ال٣ضْؽ محمد ًٞلي 30
 زامـ ال٣ضْؽ م. قُِض ؾاب٤ 60
ي 70
ّ
 زامـ ال٣ضْؽ محمد أ َْـ االإظ٧
 زامـ ال٣ضْؽ هًُ٠ أ٦غم هاؾ ٓجُ ٓن  80
 زامـ ال٣ضْؽ هجٓٔ َع ؿا الّؿُٟا 90
 زامـ ال٣ضْؽ ه ٞٓل ٍٞغ ٤ م لاها ؾِخ ٓمٟ ٫ٓ  ٣4
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الُلبت في ماصة اللٛت ٢امذ الباخثت بالازخباع ال٣بلي الإٗٞغ ت ٢ضعة 
الٗغبُت لا ٌؿخسضم االإعجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓعة في الٟهل الخامـ 
،  ْج٣ ٍٓم الباخثت بالإزخباع ( ). 90٣4أ٧ٓؾخٓؽ  0ال٣ضْؽ في التًر ش 
 الىخاةج الؤزخباع ال٣بلي أْ لا ٌؿخسضم االإعجم ٦ما ًلي :
  8.٢حضْ٫ 
 يالؤزخباع البٗض الؤزخباع ٢بلي أؾماء الُلاب ع٢م
 37 3٢ ٖبض الٍٗؼ ؼ االإٞؼ غ 0
 37 ٣6 أخمض ػ٧ي م. ل ٓبِـ 4
 ٣8 ٣3 أًي ُّ ا ٞخدت ٥
 ٣٣0 36 ط٧ّي ممخاػة أخمض ٢
 ٣٣0 ٣7 َِكام زير ٖؼم 3
 ٣9 ٣6 ٦كُ٠ ٍٖؼ ؼ الأ٢و 6
 ٣7 3٢ زير الٗؼم 7
 ٣8 33 زلُض أع٦ً 8
 37 ٣3 زلُهت أػ٧ى ز ٓميرة 9
 ٣7 ٣٢ م. ٞ٨غ عػ٧ي الٟجغ ٣0
 37 3٢ خاه٠ ٞ ّٓ ػ محمد  00
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 ٣9 ٣6 مٟاػ ٞىجُخان 40
 ٣٣0 36 محمد أصلي ؾيرحاع ٥0
 37 ٣3 محمد صاِٞـ ٢0
 ٣8 ٣3 محمد ًٞلي 30
 ٣8 33 م. قُِض ؾاب٤ 60
ي 70
ّ
 37 ٣٢ محمد أ َْـ االإظ٧
 ٣7 ٣٢ هًُ٠ أ٦غم هاؾ ٓجُ ٓن  80
 ٣8 3٢ هجٓٔ َع ؿا الّؿُٟا 90
ه ٞٓل ٍٞغ ٤ م لاها  ٣4
 ؾِخ ٓمٟ ٫ٓ 
 ٣8 ٣3
 ٣460 ٣٢٣0 المجم ٕٓ 
 % 08 % 43 االإخٓؾِ
ْ  43بىاء ٖلى الجضْ٫ أن االإخٓؾِ لىدُجت الازخباع ال٣بلي = 
% بك٩ل ٖام وؿخُُ٘ أن وؿخيخج  08االإخٓؾِ لىدُجت الازخباع البٗضي = 
ٞان ٦ٟاةت الُلاب ٍػ اصة بٗض اؾخسضم االإعجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓعة لأن 
 أ٦بر مً مخٓؾِ هدُجت الازخباع ال٣لبي. االإخٓؾِ مً هدُجت الازخباع بٗض
 المباحثتص. 
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باؾخسضام ٍَغ ٣ت البدث  ْالخُ ٍٓغ  ةه ٓع معجم اللٛت الٗغبُتاالإجهمُم . 0
جخ٩ ٓن . EIDDAج باؾخسضام هم ٓط) nempoleved dna hcraeser(أْ 
الُلاب  لاخٓتًٖ ٍَغ ٤ م جدلُلمه ٓع مً  معجممغاخل جُ ٍٓغ 
َظٍ االإغخلت ًخم جىُٟظاالإغخلت الخالُت مً الخهمُم ،  ..ْاالإ ٓاص الخٗلُمُت
لخُ ٍٓغ ، االإغخلت الثالثت هي ا.عجمٖلى ٖملُت الخهمُم االإللخه ٫ٓ 
زبير  ًٟٗل الصختٖلىجم الاهتهاء مىّ زم الظي  عجمَْظٍ االإغخلت هي االإ
االإٗلم مً االإ ٓاص  ٖلى صختًٟٗل الزم  ْزبير ْؾاةل  ةاالإاص
،  ْهي مغخلت ازخباع َلاب اله٠  ُبُ٤ٗت للخاالإغخلت الغاب.الخٗلُمُت
االإغخلت الخامؿت .مُضانمضعؾت الؤبخضةُت الؤؾلامُتالهجغةالخامـ مى
معجم التي لت هي االإغاحٗت النهاةُت للهي مغخلت الخ٣ُُم ،  َْظٍ االإغخ
 .التي جم حمِٗا حابتىاًء ٖلى هخاةج الاؾخبُان ْالؤ ب جهمُمِا
االإ ٓاص  مً زبراء ةاالإه ٓع  تالٗغبُ عجمفي االإ َلُت٣ُُم الأ خهلذ هخاةج ج. 1
خهل ج٣ُُم .لاة٣تفي الٟئت  ٥9.٣ خٓؾِبم ٣٣30ٖلى ما مجمّٖٓ 
 09،٣بمخٓؾِ  ٣840ت ئحمالُت ٢ضَع ا ٖلى صعح ٓؾاةلزبراء ال أَلُت
مضعؽ ماصة الخٗلم ٖلى ما  مً  َلُتخهل ج٣ُُم الأ .م٘ ٞئت لاة٣ت
ي خين خهل ج٣ُُم ف، م٘ ٞئت لاة٣ت 38.٣بمخٓؾِ  ٣6٥0مجمّٖٓ 
 07
 
 849ٖلى مجم ٕٓ  الؤبخضةُت الؤؾلامُتَلاب اله٠ الخامـ في مضعؾت
 .ٟئت لا ة٣ت حضافي ال 49.٣ خٓؾِبم
زخباع  ْأؾئلت ما جخم هخاةج الخٗلم المخّؿىت باؾخسضام أؾئلت ما ٢بل الا .0
 ؾإ  ٣٢٢ْض بلٛذ الأؾئلت االإؿخسضمت ، بٗض الازخباع
ً
لُلاب  أُُٖذالا
٧ْان مخٓؾِ مضعؾت الؤبخضةُت الؤؾلامُت الهجغة في اله٠ الخامـ 
: ٖلى مخٓؾِ صعحت ما بٗض  08:  ْاعجٟ٘ ئلى  43صعحت الازخباع ٢بل 
 .الازخباع
 
 
 
 
 الباب الخامس
 الإخخخام
 خلاصت  . أ
ئلى مىا٢كت  ْجدلُل البُاهاث الؿاب٣ت، ًم٨ً ازخخام َظا البدث  بىاء
 :ْالخُ ٍٓغ ٖلى الىدٓ الخالي
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م٘ مغاخل  ةاالإه ٓع  تالٗغبُ عجم اللٛتالخٗلم في االإ اةلًخم جُ ٍٓغ ْؾ .0
جخًمً مغخلت الخسُُِ حم٘  .الخسُُِ  ْالخهمُم  ْالخُ ٍٓغ
االإٗل ٓماث  ْجدلُل الُلاب  ْاالإ ٓاص الخٗلُمُت  ْحم٘ البُاهاث َْ غح 
الأٞ٩اع م٘ َالأ غاٝ 
زملمغخلتالخهمُمُخممٗبًعخُ ٓاجمىخدلُلاالإِٟ ٓمأ ْالٟ٨غة،  ْ.االإٗىُت
. ْانٟاالخهمُمالأ ْلُللمىخجاالإعجمجدضًضمىٓماالإعجم،
ْاالإغخلتالأزيرةمىخُ ٍٓغجهمُمال٣امٓؽ، ْجهيُ٠ 
. االإٟغصاج ٞٓ٣اللمٓي ٕٓ، ْججِيزمٓيٖٓ ٓجدضًضاله ٓعةْالأل ٓان
 .ْأزيرائُٖاءاالإٗنى
بك٩ل ٖام ٧ان مىاؾًبا  ةاالإه ٓع  تالٗغبُ عجمأن االإ البدث الىخاةج .4
ٌٗخمض َظا ٖلى صعحاث الخ٣ُُم التي جم  .ل حٗلُمُتاةلاؾخسضامّ ٧ٓؾ
مه ٓع ًهل ئلى أي  تٖغبُ معجمالخه ٫ٓ ٖليها مً زلا٫ ججغبت مىخج 
: ،  ْْنلذ ٥9ْنلذ صعحت ج٣ُُم زبراء االإ ٓاص ئلى ما مخٓؾُّ  .ٞئت
: ، بِىما بلٛذ صعحاث الخ٣ُُم 09ئلى ما مخٓؾُّ  لٓؾاةلصعحت زبراء ا
: ، 49ججاعب االإىخجاث للُلاب : في االإخٓؾِ ،  ْبلٛذ 38الإٗلمي االإ ٓاص 
ظل٪ ل .: 08بلٛذ الىخاةج النهاةُت لخ٣ُُم ما بٗض الازخباع في االإخٓؾِ 
لٛت الٗغبُت ًم٨ً االإه ٓع بال عجمًم٨ً اؾخيخاج أن مىخج االإ
 .للخٗلم اةلاؾخسضامّ ٧ٓؾ
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حكمل مؼاًا  .االإخ٣ضمت لضحها مؼاًا ْٖ ُٓب لٛت الٗغبُت االإه ٓعةال معجم .٥
لٗغبي االإه ٓع: جم جهمُم ْؾاةِ ٢امٓؽ ال٣امٓؽ مىخجاث ال٣امٓؽ ا
ا للم ٓايُ٘ التي جم جه ٓعَا  ٦ْظل٪ الخه ٍٓغي  ْلضحها أل ٓان 
ً
الٗغبي  ْٞ٣
حظابت  ْمغهت ٌؿِل خملِا في أي م٩ان ،  ٍْم٨ً أن جدٟؼ الخُ ٓع 
في خين أن ه٣اٍ الًٗ٠ في َظا االإىخج ال٣امٓؽ  .االإٗغفي  ْاللٛت  ْالًٟ
 .ئلى ٞع ُ٤ أْ مغبي في ٖملُت الخٗلم الٗغبي االإه ٓع حكمل ؛ بداحت
 الؤ٢تراخاث . ب
اؾدىاصا ئلى هخاةج البدث  ْالخلانت في َظا البدث  ْالخُ ٍٓغ ، ٢ضمذ 
 الباخثت ا٢تراخاث ٦ما ًلي:  
معجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓعة لُلاب في اله٠ الخامـ في مضعؾت  .0
الؤبخضةُت الؤؾلامُت الهجغة مُضان، ًغجى هخاةج جُ ٍٓغ  ًجض أن ٌؿخسضم 
لخٗلم اللٛت الٗغبُت ختى ٌؿِل الُلاب في ِٞم االإ ٓاص الخٗلُمُت اللٛت 
 الٗغبُت.
ةض للخٗلم، بالىٓغ ئلى هخاةج مىخج البدث  ْالخُ ٍٓغ  التي ًجض أن ٌُٗي ٞ ٓا .4
ٞمً االإ٣ترح للمٗلمين جُ ٍٓغ َظا االإىخج بخُُٛت أْؾ٘ أْ م ٓاص أزٔغ ، 
 ختى في االإ ٓاص الأزٔغ في االإؿخ٣بل.
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الخاحت ئلى مٍؼ ض مً الخُ ٍٓغ  للمعجم اللٛت الٗغبُت االإه ٓعة لضٔ الُلاب  .٥
في اله٠ الخامـ في مضعؾت الؤبخضةُت الؤؾلامُت الهجغة مُضان لتر٢ُت 
الٗغبُت لُلاب في اله٠ الخامـ  في مضعؾت الؤبخضةُت  ح ٓصة حٗلم اللٛت
 الؤؾلامُت الهجغة مُضان.
 
 
  
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
 االإغاح٘
 ال٣غآن ال٨ٍغم
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ئٖضاص معجم اللٛت الٗغبُت لْغ يت َالأ ٟا٫ ٖلى أضخامُت، ؽ. ٥  ٍْضي، 
(بالخُبُ٤ ٖلى َلبت ْع يت َالأ ٟا٫ زير   )D3(زلازت الأبٗاص أؾاؽ
. مالاهج : ٧لُاث الضعاؾاث الٗلُا ٢ؿم الخٗلُم اللٛت أمت مالاهج)
 .70٣4الٗغبُت، 
الٍغ اى : االإمل٨ت الٗغبُت أؾالُب جضَع ـ اللٛت الٗغبُت، الخ ٓالي،محمد ٖلي. 
 .8٢90الؿٗ ٓصًت، 
ال٣اَغة : صاع الؿلام للُباٖت حام٘ الضْع ؽ الٗغبُت، الٛلاًيي،مهُٟى. 
 .9٣٣4ْاليكغ ْ الخ ٓػَ٘  ْ الترحمت، 
  .0990، الٍغ اى: ٖلم اللٛت ْنىاٖت االإعجمال٣اؾمي، ٖلي. 
، بيرْث : قإع ؾ ٓعٍا، االإ ٓحّ الٗملي الإضعؽ اللٛت الٗغبُتج ُٞٓ٤ الِاقمي. 
 .٥890
الٗغبُت في الٟهل الأ ٫ْ  عؾالت ْؾاةل اله ٓع في الخٗلُم اللٛتزالهت، 
 .70٣4، ْْلاس ي ٧ ٓها ْي الجى ٓبُت 0لُلاب االإضعؾت الثاه ٍٓت الؤزلام 
، SSERP NIAI، جُ ٍٓغ مىاهج اللٛت الٗغبُت ْ ٍَغ ٤ جضَع ؿِا ط ْالِاصي،
 .٣0٣4
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